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Выполнение задач развернутого социалистического строительства требует 
такого построения административно-территориального деления, при котором 
наилучшим образом было бы обеспечено в советской системе управления 
умелое и твердое руководство, планирование хозяйственных и культурных 
мероприятий, правильное и целесообразное использование имеющихся сил и 
средств.
Существовавшее в дореволюционный период административно-террито­
риальное деление не соответствовало целям и задачам, поставленным в поря­
док дня Октябрьской Революцией, и вызывало стихийные изменения в адми­
нистративном делении страны.
Начало же организованного, планомерного разрешения вопроса о новом 
административно-территориальном делении на экономической основе относится 
к восстановительному периоду строительства народного хозяйства—после лик­
видации гражданской войны.
Основные принципы и план нового административно-территориального 
деления и система подразделения отдельных частей Республики подверглись 
специальному обсуждению на XII с'езде партии- В соответствии с решением 
этого с'езда, как опыт, первым районировался Урал в конце 1923 и начале 
1924 года. В настоящее время районирование проведено на всей территории 
СССР, за исключением Закавказья и некоторых автономных Республик, вхо­
дящих в РСФСР (Татарская, Башкирская), районирование которых должно 
быть закончено не позднее 1 октября 1930 года.
Своеобразные экономические, естественные, национальные и бытовые 
особенности отдельных территорий Союза, различные периоды проведения 
районирования, с течением времени меняющиеся хозяйственные задачи и 
условия, накапливающийся опыт—заставляли отдельные районирующиеся 
Республики и области различно строить меюды, план и порядок проведения 
у себя реформы районирования.
Ура.юбласть в момент проведения районирования в этом отношении 
находилась в невыгодных условиях по сравнению с другими областями и 
Республиками Союза.
Впервые сам строя и проверяя в процессе работы методы районирова­
ния, не имея не только твердых перспектив в развитии отдельных отраслей 
народного хозяйства, во и достаточных данных об экономическом состоянии 
отдельных частей территории, входящей в область, проводя реформу уско­
ренным темпом, проявляя, естественно, осторожность в вопросах удобства 
обслуживания населения —Урал не мог не иметь недостатков в окружном и 
особенно, в низовом делении области.
Несмотря на это, районирование благоприятно отразилось на под'еме 
производительных сил Урала, дало возможность областным и окружвым орта 
нам приступить к осуществлению планирования хозяйственной и социально­
культурной жизни, успешно повлияло на укрепление и улучшение всего госу­
дарственного аппарата области.
За истекшее пятилетие итоги районирования подвергались на Урале 
неоднократной проверке и изучению работниками центральных и местных 
органов. Обнаруженные отдельные недочеты произведенной реформы не имели 
в прошлом большой остроты и не вызывали значительной перестройки тер­
риториального деления. Отдельные поправки в иеоиод до 1926 г. вносились
4в окружную, районную и сельскую сеть, главным образом, по соображениям 
национального н административного порядка.
Данные о составе и изменениях в административно-территориальном 
делении области, произведенных с момента районирования приведены в сле­
дующей таблице:
1. С ельсоветы ........................................
1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 1928-29
3211 3083 3137 3147 3195
О/О 0/0 ........................ 100 96,0 97,7 98,8 99,6
2. Р айоны ............................................ 203 206 205 210 210
0/0» / 0 ................................ 100 101,0 101,5 103,5 103,5
3. О к р у г а ................................................ 15 16 16 16 16
%  ° / о ................................ 100 106,6 106,6 106,6 106,6
4. Поселковые с о в е т ы .................... — ■ — 55 68
0/0 О /о ................................ — — - - 100 123,6
5. Горсоветы районных городов . 19 19 22 15 15
О/о О/о . . . 100 100 115.8 79,0 79 0
6. Горсоветы окружных городов 15 15 15 15 15
%  “/о . . . . . . . . 100 100 100 100 100
Все возрастающий темп социалистической индустриализации, перевод 
промышленности на новую техническую базу, под‘ем и коренное преобразо­
вание сельского хозяйства на социалистических основах, задачи культурной 
революции—в условиях обострения классовой борьбы в городе и, особенно, 
в деревне настойчиво требуют приведения государственного аппарата в со­
ответствие с системой народного хозяйства и задачами развернутого социа­
листического строительства, требуют упрощения и удешевления аппарата 
управления и более четкого разграничения прав и обязанностей между каждым 
его звеном.
„Поскольку узловым пунктом, где осуществляются дерективы партии и 
советской власти является район"—встает необходимость укрепления прежде 
всего районного звена путем расширения прав районного аппарата, правиль­
ной организации территории района и районного хозяйства, создания для 
него прочной финансово-материальной базы, укомплектования района кадрами 
квалифицированных работников и улучшения их материального положения
От низового государственного аппарата требуется правильное и свое­
временное проведение в жизнь генеральной линии Партии и Правительства 
на оенове: усиления руководства социалистическим переустройством города и 
деревни, широчайшего развертывания массовой работы, строгого соблюдения 
классовой политики и революционной законности, беспощадной борьбы с бю­
рократическими извращениями в госаппарате, наивысшего проявления само­
деятельности и инициативы в работе и максимально-экономного и правильного 
использования имеющихся на местах сил и средств.
Учитывая вышеизложенное, VII Уральский Областной С'езд Советов 
в числе других мероприятий по улучшению и оживлению деятельности сове­
тов дал директиву Областному Исполнительному Комитету о частичном укруп­
5нении сети районов путем ликвидации неимеюЩих хозяйственных перспектив 
на дальнейшее их развитие.
Практическое выполнение директивы Областного С/езда Советов заста­
вило произвести оценку соответствия существующего на Урале администра­
тивно-территориального деления в разрезе соответствия его задачам рекон­
структивного периода.
Анализ существующего административно-территориального деления по­
казал, что в основу было положено стремление не перегружать районы для 
удобства управления и территориально приблизить центры районов к насе- 
лению.Это было отражено в директивах, обусловливающих среднюю цифу насе­
ления на район (30—35 тысяч жителей) и максимальное расстояние насе­
ленных пунктов от их районных центров (35 верст), что привело к созданию 
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О . Ю ч 
ф ®
в3 о05 3 о  ь
-
Примечание
1. Уралобласть . . .  . 210 5 37 79 46 32 11
°/о°/о . . . . 100 2,4 17,6 37,7 21,3 14,8 5,2
2. Дальне-Восточн. край. 69 19 13 22 7 6 2
%°/о . . . . 100 27,6 18,9 31,9 10,0 8,7 2,9
3. Ленинградок, область. 134 — 31 47 28 13 15 По 1 р-ну
% %  . . . . 100 — 23,1 35,1 20,9 9,7 11,2 свед. нет
4. Нижне-Волжский край. 76 — 2 4 21 20 29
% %  . . . 100 — 2,6 5,3 27,6 26,3 38,2
5. Северо-Кавкая ск. край. 96 3 3 8 12 13 57
% ° /0  . . . 100 3,1 3,1 8,3 12,5 13,6 59,4
6. Сибирский край 235 8 39 79 54 40 15 До уквуин.
°/о°/о . . . 100 3,4 16,6 33,6 23,0 ~ 17,0 6,4 районов
7. Средне-Волжск. обл. . 116 1 3 4 15 29 64
°/о% . . 100 0,9 2,6 3,4 13,0 25,0 55.1
8. Центр.-Чернозем, обл. 178 — 3 17 41 117
°/о% . . . 100 — — 1,6 9,5 23,0 65,9
Следовательно, 79% районов Уралобласти имеют населения не свыше 
40 тысяч жителей, тогда как, например, в ЦЧО такие районы составляют 
всего лишь 11,1%, в Средне-Волжской области—19,9%, на Северном Кав­
казе—27% и т. д.
Этим же обгоняется незначительная нагрузка уральских районов по 
числу сельсоветов:
(См. таблицу на след, стран.)
Из таблицы видно, что 83% районов Урала насчитывают в своем со­
ставе не свыше 20 сельсоветов, в то время, как в ЦЧО таких районов всего 
лишь 29,7%, в Средне-Волжской области— 10,3%, в Нижне-Волжском крае 























1. Уралоблаоть ......................................... 210 55 67 52 19 7 10
% % ................................ 100 26,2 32,0 24,8 9,0 3,3 4,7
2. Дальне-Восточн. край........................ 69 7 11 13 8 24
°/о°/о .................................... 100 10,0 16,0 18,9 8,7 11,6 34,8
3. Ленинградок, область........................ 134 19 18 28 25 16 28
°/о°/о .................................... 100 14,2 13,4 20,9 18,7 11,9 20,9
4. Нижне-Волжский край....................... 76 4 4 7 12 10 39
°/о% ................................• 100 5,3 5.3 9,2 15,8 13,1 51,3
5. Северо-Кавказск.край................... 96 24 29 21 15 4 3
% °/о ................................ ■ 100 25,0 30,2 21,9 15,7 4,1 3,1
6. С ибирский к р а й ................................ 235 17 38 48 52 40 40
°/о°/о ................................................ 100 7,2 16,2 20,5 22,1 17,0 17,0
7. Средне Волжск, обл........................... 116 2 2 8 9 21 74
% % .................................... 100 1,7 1,7 6,9 7,8 18,1 63,8
8. Центр-Чернозем, обл.................... 178 2 14 37 40 29 56
° /« % .................................... ТОО
1
1,1 7,8 20,8 22,5 16,3 31,5
Достаточно яркими примерами такой ненормальной организации части 
районов Урала могут служить: Кыштымский район Свердловского округа, 
имеющий 2 поселковых и 1 сельский совет; Сергинский район того лее округа, 
имеющий 3 поселковых и 1 сельский совет; Кытлымский район Тагильского 
округа, в составе 3 сельских советов; Майкорский район Верхкамского округа, 
насчитывающий в своем составе 4 сельских совета и т. д.
Следующим показателем, подтверждающим стремление создать удобство 
управления служат данные о существующих на Урале расстояниях от насе­





В районных центрах . . • . . . — 12,4
До 20 километров ............................ 46,69 42,9
От 21 до 30 километров . . 23,48 23,0
» 31 „  40 „ ................ 14,61 12,3
„ 41 „ 50 „ ................. 7,52 5,3
Свыше 50 „ ................ 7,70 4,1
100°/о 100%
7 —
Таким образом, лишь 8,82% населения проживает от райцентров на 
расстоянии свыше 40 километров, это при обширности и необжитости зна­
чительной территории области.
В момент районирования и в первые годы после него, когда к расши­
рению прав районных органов подходили в Центре весьма осторожно и 
сдержанно, и когда права эти по об'ему мало отличались от прав бывших 
до того вол исполкомов, создание на Урале небольших районов имело свое 
оправдание и отвечало задачам территориального приближения аппарата 
управления к населению. Но в то же время оно привело к созданию значи­
тельного количества незаконченных в хозяйственно-производственном отно­
шении и экономически слабых районов, а в отдельных случаях—к разрыву 
сфер экономического тяготения.
Значительный под'ем во всех отраслях народного хозяйства, изменение 
хозяйственных и политических задач, стоящих перед государственным аппа­
ратом области, изменение методов хозяйственной деятельности в сторону 
планирования, проведение новых железнодорожных и грунтовых путей сообще­
ния. меняющих экономические связи и районы тяготения, строительство новых 
заводов и реконструкция старых, выдвинувшие ряд новых экономических 
центров, массовая коллективизация на многих участках области и усиленное 
кооперирование в сельском хозяйстве—резко выявили допущенное в период 
районирования несоответствие многих существующих районов экономическим 
требованиям.
По основным хозяйственным признакам районы Урала можно разде­
лить на следующие 4 основные группы:
19—промышленных районов с крупной цензовой промышленностью и 
населением, занятых, преимущественно, на основных и подсобных работах 
промышленных предприятий данных районов;
36—смешанных районов, в числе которых имеются райовы с крупной 
цензовой промышленностью, связанной только с частью населенных пунктов 
района, или со значительно развитой мелкой и кустарной промышленностью, 
с одновременным развитием сельского хозяйства;
146—чисто сельско-хозяйственных районов, с преобладанием того, или 
иного вида ведения сельского хозяйства;
9—промысловых районов, где сельское хозяйство имеет только подсобный 
характер
Ниже приводится таблица, показывающая распределение районов Урал- 
области по наличию пролетарской базы в них (количество рабочих указано 
в процентах к самодеятельному населению):
Всего В том числе районов с количеством рабочих
районов ■До 1°/о От 1 до 10% 11- 25% 26—50%
Свыше 
50 %
205 14 141 19 19 4
В данную таблицу не вошли 5 северных районов Тобольского округа.
Недостаточная хозяйственная целость и мощность отдельных районов 
доказывается данными о мелкой районной промышленности, находящейся 
в ведении РИК'ов.
В группе этой мелкой районной промышленности к началу 1927 года 
насчитывалось 912 промышленных предприятий, ив которых было об'единено 
в районные промышленные комбинаты —111, непосредственно эксплоатирова-
8Лось РЙК'ами—162, сдавалось ими в аренду— 532, находилось на консерва­
ции или предназначалось к ликвидации— 107. Трестирование районной про­
мышленности, находящейся в ведении РИ К‘ов, проходило до настоящего 
времени замедленным темпом и в крайне незначительном числе районов, что 
видно из следующей таблицы:
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
Райпром- Нетре- Райпром- Нетре- Райпром- Петре-
комбин. стирован. комбин. стирован. комбин. сировап.




стир. эксплоатир. РИК‘ами. 111 162
1 1,7
183 160 222
Стоимость продукц. (в тыс).р 1981,0 1617,4 2480,5 2878,8 5616,4
Основной капитал . . . .
.
1853,8 1767,4 | 2347,0 1758,1 5979,9
Таким образом, в настоящее время лишь 13% общего числа районов 
Уралобласти имеют свою трестированную промышленность.
06‘ясняется это, в основном, распыленностью промышленных предприятий 
в небольших по размерам районах Урала.
Состояние бюджетов и их обем предопределяет об'ем деятельности 
районных органов. По размерам бюджета уральские районы неудовлетво­
рительны.
Бюджеты районов:




С'! со 2 а 
1 1 **2  к
5  ° о ю о ю  « 8см см О  со
1
1
Районы Уралобласти в 1928-29 г. . . 210 15 112 61 12 9 1
°/о% . ........................ 100 7,1 53,3 29,1 5,7 4,3 0,5
Следовательно, в 188 районах (89,5% ) бюджеты не превышают 200 ты­
сяч рублей. В районах с недостаточным об'емом бюджетов высокие админи­
стративно-хозяйственные расходы не позволяют создать надлежащие условия 
для укомплектования аппарата необходимыми кадрами квалифицированных 
работников.
Экономические признаки, на которые можно было бы опираться в 1924 
году еще не обладали достаточной устойчивостью. Это имело следствием не­
оформленность экономического тяготения, нередко—выбор районных центров 
не по экономическим, а по административным признакам.
Как показывают материалы обследования НКРКИ СССР, произведен­
ного летом 1926 г., лишь 65% районных центров Урала совпадали с центрами 
экономического тяготения.
-  9
Районные центры Урала находятся:
В окружных городах ............................................... 1*2
„ прочих „ ....................................... ... 16
„ рабочих поселках ...............................  . . . . 22
„ заводах ....................................................................... 16
* пристанционных ж. д. пунктах............................ 31
„ нее пенных пунктах, имеющих пристани . . . . 13
„ прочих населенных пунктах сельского типа . . О О
Почти половина райцентров существующих районов находится в сель­
ских местностях, они удалены от железной дороги и водных пристаней, 
а поэтому, в большинстве своем, не имеют перспектив на экономический 
рост.
Совданная при Президиуме Областного Исполнительного Комитета 
Комиссия, основываясь на указанных выше выводах, составила проект изме­
нения состава и границ районов и округов внутри Уралобласти, проведя эту 
работу при участии Окружных Исполнительных Комитетов, используя произ­
веденные после районирования специальные изучения экономики Уральской 
Области и районирования отдельных отраслей хозяйства, а также материалы 
обследований, с учетом отдельных мнений и заявлений Районных Исполни­
тельных Комитетов и населения.
При составлении проекта имелось в виду, в целях правильного построе­
ния и укрепления районного звена:
1) образование районов с возможно меньшей их хозяйственной пе­
стротой;
2) возможность направления экономического развития района по опре­
деленному пути в плановом порядке;
3) создание достаточно мощных районных бюджетов;
4) сохранение пролетарских центров районов;
5) обеспечение наилучшего выхода продукции и удобства снабжения 
товарами территории каждого района через его центр.
Кроме того, размеры районов определялись в зависимости от: плотно* 
сти и численности населения, характера его расселения, наличия промыш­
ленных, торговых, культурных центров, степени насыщенности районов же­
лезнодорожными и водными путями сообщения и улучшенными грунтовыми 
дорогами, предельных расстояний до центра района и распределения лесов 
на данной территории.
При пересмотре сети районов принимались во внимание показатели 
рынка, промышленности, транспорта, техника сельского хозяйства, занятие 
населения, естественно-исторические национальные и социально-культурные 
особенности отдельных частей Урала.
При построении сети укрупненных районов принимался более ими ме­
нее длитемьный период существования отдельных районов: для промышленных 
районов этот срок определился в увязке со сложившимся уже плановым веде­
нием хозяйства, для сельско-хозяйственных районов, условно принимался, 
как правило, пятилетий срок существораиия районов в намеченных грани­
цах в соответствии с перспективами по пятилетнему плану развития сель­
ского хозяйства.
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В отдельных случаях укрупнения районов, большое значение имело 
проведение сплошной коллективизации крестьянских хозяйств.
Сдерживающим моментом для создания еще более мощных районов были 
соображения об удобстве административного обслуживания населения, т.-е. 
перегрузка районов сельсоветами, предельно-допустимые расстояния для каж­
дой отдельной местности, удобство путей сообщения, культурный уровень 
населения и проч.
При проектировании укрупненных районов учитывалось удобство обслу­
живания населения в городах и рабочих поселках городскими и поселковыми 
советами, наделенными расширенными правами и, направление особого вни­
мания районного аппарата на обслуживание сельского населения.
Устойчивость каждого остающегося района проверялась динамикой его 
хозяйственного развития и перспективами экономического развития в бли­
жайший период времени.
Неурегулированным остается вопрос о пограничных районах Уралобла- 
сти с Сибирским Краем, Автономной Казакской ССР, Средне-Волжской Об 
ластью, Автономной Башкирской ССР, Автономной Татарской ССР, Вотской 
Автономной Областью и Автономной областью Коми, в силу чего большин­
ство пограничных районов Уралобласти не являются до настоящего времени 
законченными в административном и экономическом отношениях и к ним необ­
ходимо будет возвращаться после разрешения спорных вопросов о внешних 
границах области.
В итоге проделанной работы по проектированию укрупнения районов 
намечено к расформированию 2 округа (Кувгурский и Шадринский) и 90 рай­
онов. Районные центры переносятся в 13 случах.
Общими основными мотивами запроектированного ресформирования 
Кунгурского и Шадринского округов являются: внутренняя разнородность 
этих округов в хозяйственном отношении, крайне неудачное их построение 
в административном отношении, отсутствие достаточных перспектив в этих 
условиях на целостное хозяйственное развитие, экономическое тяготение зна­
чительной части населения к соседним окрукам. Для Шадринского округа 
наметка его расформирования подкреплялась изменением экономических свя­
зей в пользу соседних округов Свердловского и Курганского, в связи с за­
канчивающейся в текущем 1929-30 году постройкой новой железной дороги 
Свердловск-Шадринск- Курган.
Изменение районной сети по округам характеризуются так:


































































1 Р°  а
И О Я,
1. Верх камский.................................... 7 ; 3' — _ 4
“
_
2. Златоустовский ............................. 6 11 1 — 4 — 1
3. Ирбитский......................................... 12 6 | - 6 — 1
4. И ш имский........................................ 14 5 I 1 1 I 9 — 3
5. Коми-пермяцкий............................ 6 3 - -7Г 3 2 1
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числе 1 . 
эй сб Он
я к з  93 лО Он С Е-д  дфО д-
б. К ун гурски й ..................................
)
14 8 6 . — округ расформи­ровывается
7. К урганский .................................... 15 6 5 14 — 1
8. П ерм ский ....................................... 18 9 4 13 — 1
9 . С арапульский............................... 15 5 1 1 1 10 1 . —
10. Свердловский............................... 17 8 — 7 ; ш — 4
11. Т аги л ьски й ........................... 16 9 - 7 — —
12. Т обольский ................................... 10 1 — — 1 9 4 туз. —
13. Троицкий . . ................................ ; 13 5 — 8 — —
14. Тюменский....................................... р 13 4 1 — 1 8 -—V 1
15 Челябинский ................................... ; 15 7 — 1
I
!! 13 1 —•
18. Ш адринский................................... 19 10 9 — ' округ расформи- 
II ровывавтся
210 ! 90 ! 19
I
19
1 1 120 4нацм.4 туз.
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По хозяйственным признакам запроектированные к расформированию 
районы относятся к группам: промышленных — 6 (или 31% обшего числа их), 
смешанных — 17 (или 47%), сельскохозяйственных— 66 (ил 45%) и про­
мысловый — I (или 11 ).
Средние показатели административных единиц Урадобласти по проекту 
укрупнения районов и округов:_________________________
Сельсо- Населен. Жителей Площадь
Районов в тыс. кв.
ветов пунктов*) В тыс. километ­ров**)
В среднем на 1 округ существует . . 13 .. «9» 1885 424,5 39,8
°/0 О /о ............................... 100 100 100 100 100
Н ам ечено................................... 9 227 2154 485,1 42,6
%  о/о . . . . ’ . 69,2 114,1 114,3 114,3 107,0
В среднем на 1 р-н существует . . — 15 144 32,3 2,8
°/о °/о ............................... - 100 100 100 100
Н ам ечено................................... — 27 251 56 6 4,9
%  ° / о ............................... — 180,0 1743 172,1 175,0
*) Населенные пункты и жители указаны без окружных городов. 
**) Площадь исчислена без Тобольского округа.
Й8 таблицы видво, что средние размеры округа все же остаются ниже 
средних данных по РСФСР; что же касается района, то здесь показатели 
после проделанной работы по укрупнению, будут несколько превышать сред­
ние размеры районов РСФСР в отношении числа сельсоветов, населенных 
пунктов и жителей. И в последнем случае, если взять только сельское насе­
ление, т.-е не обслуживаемое городскими и поселковыми советами, то сред­
ние цифры населенности района (46,8 тысячи) по проекту Урала будут почти 
совпадать со средними республиканскими данными (44,8 тыс.). В отношении 
территории Уральские районы будут иметь и после укрупнения, территорию 
по размерам меньшую, чем средние районы РСФСР.
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о 1О 1О ЯXЯл О, см СО ю со со
Районы Уралобласти: 
Существуют .................................... 210 5 37 79 46 32 И*)
° / 0 % ............................ ‘ 100 3,4 17,6 37,7 21,3 •14.8 5,2 _ —
Намечено........................................ 120 —- 11 7 24 21 19 17 8 8 5
°/о°/о ........................ .... 1
1
О О — 9,2 5,8 20,0 17,5 15,8 14,2 6,7 6,7 4,2
Приведенные цифры указывают, что основное ядро по населенности 
районов по проектам укрупнения составляется вз районов с числом жителей 
от 30-70 тыс., тогда как в настоящее время это ядро составляется из рай­
онов с населением от 10 до 40 тысяч жителей.
Нагрузка районов по числу сельсоветов, в связи с запроектированными 
изменениями увеличится и будет выражаться такими цифрами:


























С ущ ествует.................... 210 55 67 62 - 19 7 10*)
°/(|% . . . 100 26,2 32,0 24,8 9,0 3,3 4,7 — —
Намечено ........................ 120 11 15 17 18 16 | 25 16 2
°/о% . . . . 100 9,2 12,5 14,2 15 13,3 20,8 13,3 1,7
Основная группа районов в настоящее время имеет от 6 до 20 сельсоветов 
на район; по проекту же в основную группу войдут районы с числом от 16 
до 60.
Получающиеся новые расстояния населенных пунктов от их райцен­
тров характеризуются следующими ‘данными (в процентах):
*) Существует районов с населением свыше 50 тыс. жителей.
*) Существует районов с числом сельсоветов свыше 30.
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Распределение населения по расстояниям от райисполков.
Наименование округов ,
















































| ё 1 
,5 г  о—< Г-, »сВ п р о ц е н т а х
Существующая сеть
1. Верхкамский ...................................... 199439 16,1 36,1 19,2 8,1 6,7 13,8 27570
2. Златоустовский . . . . . . . 191417 30,8 17,2 27,8 15,9 6.0 2,3 4410
3. Ирбитскин ........................................ 266660 8,6 55.6 18,4 8',7 4,3 4,4 11666
4. Ишимский........................................... 428134 5,2 37,0 25,6 18,4 9,1 4,7,1 20386
5. Коми-Пермяцкий.................... . • 152557 3,7 48,7 23,1 13,0 8,6 2,9 4422
6. Кунгурский................• ...................... 460069 9,2 47,9 24,0 13,1 3,6 2,2 10501
7. Курганский ........................................... 465864 6,6 44,1 30,8 14,8 3,1 0,6 2845
8. Пермский...........................  . . . 596884 15,7 47,0 20,6 10,6 4,1 5,0 29705
9. Сарапульский....................................... 514736 9,1 47,9 27,2 12,1 3,3 0,4 2150
10. Свердловский ....................................... 489198 29,5 37,5 18,8 8,8 4,8 0,6 3205
И. Тагильский .......................................... 399356 27,7 27,1 14,6 13,0 6,7 10,9 43336
12. Тобольский (без Севера).................... 119042 2,0 26,7 14,9 16,1 12,5 27,8 33096
13. Троицкий ............................................... 283857 13,0 26,6 21,8 17,1 11,4 10,1 28715
14. Тю менский....................... • . . . • 455336 5,7 36,8 26,1 17,0 9,4 5,0 22702
15. Челябинский . . . • • ................ 437061 8,3 48,2 27,1 10,3 5,0 1,1 5036
16. Шадринский ................' ..................... 659525 6,9 64,4 21,3 6,9 0,5 — — ■
В целом по области 6119135 12,4 42,9 23,0 12,3 5,3 4Д 249745
*
Проектируемая сеть.
1. Верхкамский .................................... 188407 14,3 27,4 17,3 10,4 9,5 21,1 39728
2. Златоустовский ................................... 185933 19,4 12,9 36,2 14,7 8,8 8,0 14979
3. И р б и тск и й ........................................... 232173 5,1 38,9 22,3 10,6 12,3 10,8 25131
4. Ишимский.............................................. 414815 3,1 28,3 27,4 19,6 12,1 9,5 39351
5. Коми-П ермяцкий....................... ...  . 159022 1,8 27,9 29,0 16,2 7,5 17,6 27999
6. Курганский . ■ ............................ 805107 6,4 30,4 25,4 18,8 16,4 7,6 61236
7. Пермский ............................................... 917035 7,7 27,2 18,1 21,6 11,1 14,3 131390
8. Сарапульский ....................................... 516809 5,7 35,0 25,2 20,1 7,2 6,3 33677
9. Свердловский ....................... 1059756 9,8 31,3 19,2 13,4 13,9 12,4 130979
10. Тагильский • ............................... 412916 17,0 13,3 13,3 14,4 14,3 27,7 114401
11. Тобольский (без Севера) . . . . 116689 1,5 27,2 15,2 15,0 14,3 26,8 31341
12. Троицкий ............................................... 288660 8,6 17,7 19,3 14,4 19,3 20,7 59618
13. Т ю м енский ........................................... 405589 3,9 27,0 18,5 21,2 15,9 13,5 54617
14. Челябинский ................................... 453864 5,7 35,2
1
25,5 14,1 10,4 9,1 41460
В целом но области . . 6156275 7,9 ! 28,3 21,7 16,9 12,1 13,1 905907
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В итоге работы по укрупнению районов намечается следующая пере­
группировка районных пентров по их местонахождению.
Существую- Упраздни- Вновь орга- Новый
щие центры состав
; районов емые низуемые райцентров
В окружных г о р о д а х .................... 12
1
12
В прочих городах.................... .... . 16 1 1 — 15
В рабочих поселках • .................... 22 9 ! -1
В заводах ........................................ 16 12 1 5
В приетанцион. ж д. пунктах . . 31 12 6 25
В пунктах при пристанях . . . 13 3 — 10
В проч. сельских пунктах . . . . 100 66 5 39
210 103 13 120
Иэ данной таблицы видно, что наибольшая часть намеченных к упразд­
нению районов относится к группе райцентров сельских местностей (64°/о 
всех подлежащих упразднению райцентров). Развивающаяся экономика Урала 
привела к тому, что эти центры в настоящее время не имеют достаточного 
экономического значения для объединения окружавшей их территории в са­
мостоятельный район, отвечающий современным требованиям хозяйственной 
жизни.
Большинство намеченных к оставлению районных центров располагаются 
в пролетарских центрах и экономически мощных пунктах, расположенных на 
железнодорожных и водных путях сообщения (всего до 68%  райцеетров). 
Лишь в местностях, не имеющих ж. д. водных путей сообщения и в других 
исключительных случаях проектировалось создание промежуточных (между 
линиями железных дорог) районных центров, преимущественно по соображе­
ниям административной ила национальной, а не экономической целесообраз­
ности.
Особо следует отметить намеченное упразднение районных центров в 
рабочих поселках. Данное мероприятие обгоняется крайне незначительным 
количеством сельского населения в районах и наличием в отдельных случаях 
однородности соединяемых районов в промышленном отношении (группа — 
Уфалей, Кыштым - Касли, группа Бисерть-Н.-Серги-Михайловский завод 
Свердловского округа, группа Н.-Тагил Салда и Висимо-Шайтанский завод 
Тагильского округа, групиа Лысьва- Чусовая Пермского округа, Куса-Сатка 
Златоустовского округа).
В результате намеченных изменений состава и границ округов и райо­
нов Уралобласти по предварительным подсчетам ожидается экономия средств 
в размере около 1,5 миллионов рублей.
Укрупнение районов влечет за собой некоторое территориальное удале­
ние районных центров от части населения, но, вместе с тем, позволяет улуч­
шить и приблизить удовлетворение насущных нужд и запросов населения, 
путем передвижки прав из округа в район и, особенно, из района в сель­
советы.
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Проведение данной реформы укрепит материальную баву низовых со­
ветских органов, сократит число аппаратов и их работников, даст возмож- 
носчь повысить зарплату и подобрать качественно лучший состав в РИК‘ах 
и сельсоветах.
Укрепление материальной базы низовых советских органов, в свою 
очередь, будет способствовать развитию хозяйственнойеих деятельности, а 
вместе с тем, больше заинтересует население в работе РИК‘ов и сельсоветов, 
что обеспечит более широкое и активное участие масс в работе советов.
В заключение необходимо указать, что проект укрупнения районов и 
округов является предварительным. Широкая советская общественность еще 
очень мало принимала участие в обсуждении намечаемой реорганизации ад­
министративно-территориального деления области. Замечания и предложения 
широких масс трудящихся по данному вопросу должны быть выявлены на 
местах в течение ближашего времени и со всей полнотой учтены до состав­
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I. В е р х к а м с к и й  о к р у г .
Г. Соликамск.................................... 1 1 875 3693 3693
1. Чердынский район.
Центр, г. Чердынь. Жителей 3883, 
от жел. дор. 130 киломер
а) существующий состав Н ы  р о б- 
с к о г о р а й о н а ..................... 12 89 2040 8667 _ 190 326 33,7 71,4
б) существующий состав Ч е р д ын ­
е к  о г о райова за исключением 
Исаковского, Керчевского, Та- 
зяшорского, Фроловского и Ша 
кшерского с -советов . . 1 33 273 9619 46270 3883 162 200 | 22,5 22,5
Итого по району . . . 1
■ I
451362 11659 54937
СО0000 190 326 - 30,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,3°/», татар 2,7°/о.
2. Соликамский район.
Центр в окружном городе Соликам­
ске, от жел. дор. 34 клм.
а) существующий состав С о л и ­
к а м с к о г о  района . . . — 23 310 6340 29800 — 67 82 16,4 16,4
б) Исаковский, Керчевский, Тазя- 
шорский, Фроловский и Ша- 
кшерский сельсоветы Че р д ы-  
н е к о г о  р а й о н а .................... 5 61
.
914! 4869 66 48 93,2
в) Дубровский, Касибский, Кузне­
цовский, Мысовский, Оськин- 
ский, Ульвинский, Уральский 
и Чертежинский сельсоветы 
Б е р е з о в с к о г о  района . . 8 93
'
2171 9710 43 92 1,9 62,6
Итого по району . . . — 36 464 9425 44379 — 67 92 — ■ 24,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 99,6о/о, пермяков 0,3°/о.
3. Усольский район.
Центр г. Усолье Жителей 8976, 
от жел. дор. 2 клм.
а) существующий состав Л е н -  
в е н  с к о г о района ................ 5 13 219 7920 38968 20563 48 59 0,8 0,8
—  17 -
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б) Щекинский, Рассохипский, Со- 
рпковский, Шишкинский, Пе- 
тухпвский и Березовский сель­
советы Б е р е з о в с к о г о  рай­
она ........................................... 6 61 1608 6632 23 79 87,4
в) Кордон Кондас, казарма Полу­
денный Кпнлас и дер Талица 
Елизаветножевского сельсове­
та М а й к о р с к о г о  района . 3 11 58 13 105 75,9
Итого по района . 5 19 283 9539 45658 20563 48 105 — 13,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь РУСС!СИХ 97,70/о, татар 1,0%.
4. Кизеловский район.
Центр гор. Кпзел. Жителей 14405. 
На станции жел дороги
а) существующий состав К и з е- 
л о в с к о г о  района............... 6 4 195 6292 41823 34625 128 150 10,4 10,4
б) Крвсиовский сельсов. Д о б р я и- 
с ког о  района, Пермского окр _ 1 17 349 1610 _ 75 58 100,0 100,0




34625 128 150 - 13,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 88,0°/о, татар 9,7%.
Всего по округу с городом . 13 — 13&2 38139 192100 62764 ~ - ! 20,6
„ „ без города . 12 105 1321 37264 188407 59071 — — — 21,1
II. З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г .
Гор Златоуст..................................... 1 - 1 6180 48387 48387 — ' — — —
1. Кусино-Саткииский район.
Центр,жел -дор. станция «Бердяуш>. 
Жителей 1886.
а) существующий состав К у с и н ­
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б) существующий состав С а т к и н -  
с к о г о р а й о н а .................... 3 8 142 6615 | 34078 17998 55 66 0,8 1,5
Итого по району . . . 4 13 207 9960 50457 28740
1 1
55 70 — 5,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 94,2°/о, татар 4,5%.
2. Миасский район.
Центр г. Миас, от жел. дор. 7 клм. 
Жителей 19372.
а) существующий состав Ми а с -  
с к о г о р а й о н а ........................ 1 11 182 11407 52765 19372 43 59 1,6 1,6
б) Булатовскнй, Соколовский, Ма­
словский, Ныдринский, Кочпев- 
ский, Никольский и Красно- 
каменский сельсоветы У й- 
с к о г о района Т р о и ц к о г о  
о к р у г а ............................ .... 7 23 1701 8127 33 64 100,0
Итого по району . . . 1 18 205 13108 60892 19372 43 64 — 14,8
Н а ц и о н  а л ь н о с т ь :  русских 93,6°/о, татар 2,9°/о.
3. Катаеский район.
Центр рабочий пос. Катав-Иванов. 
Населения 9013, на желез­
нодорожной стапции.
а) существующий состав К а т а в -
с к о г о р а й о н а ........................ 4 11 122 101291
1
42625 22568 65 65 6,5 6,5
Итого по району . . . 4 11 122 1012э| 42625 22568
“
65 6,5 6,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь 1 русских 99%, татар 0,02%.
4. Миньярский район.
Центр рабочий посел. Миньяр. Жи­
телей 5743, от жел. дор. 3 клм.
■ 19
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-а) существующий состав М инь-  
я р  с к о г о района .................... 3 7 196 5955 31959 17466 48 48 1,5 1,5
Итого по району . . . 3 7 196 5955 31959 17466 48 48 1,5 1,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь русских 96,6°/о, татар 2,0°/о.
Всего по округу с городом . | 13 — 731 45332 234320 136533 — — — 6,4
„ „ без города . 12 49 730 39152 185933 88146 — — ■ 8,6
III. й р б и т с к и й  о к р у г .
Г. И р б и т ........................................... 1 — 1 1203 11732 11732 — — — —
1. Йрбитский район.
Центр г. Ирбит, на ст. жел. дор. 
Население 11732.
а) существующий состав И р б и т ­
ок  о г о района ........................ — 18 95 5901 26242 — 45 49 1,2 1,2
<б) Голубковский и Грязнухинский 
сельсоветы К о с т я н с к о г о  
района .................................... _ 2 10 747 3540 27 51 79,9
а) Пьянковский и Березовский 
сельсоветы З н а м е н с к о г о  
района ................................... 2 29 855 3946 27 43
г) Килачевский, Крутихинский и 
Лаптевсквй сельсоветы 3 а в о- 
д о и р б и т с к о г о  района. . _ 3 9 1084 5210 _ 37 59 100,0
д) существующий состав 3 а й к о в- 
с к о г о  района за исключе­
нием Антоновского, Бичурско- 
ю  и Лебедкинского сельсоветов — 9 52 3808 16335 — 30 46 —
Итого по району . . . — 34^195 12395 55273 — 30 46 — 15,1
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русски! 99°/о, татар 0,5°/о.
20 —
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2. Краснополянский район.
Центр с. Красные Поляны (бывш. 
Микшино). Населения 1563, 
от жед. дор. 45 клм.
а) существующий состав Б а й к а -
70 23134л о в с к о г о  района . . . .
б) существующий состав Е л а н ­
с к о г о  района за исключением
14 5166 25 28
Гаринскою сельсовета . . . .
в) Черновский, Никитинский, Зна­
менский, Камышинский, Со- 
сновский, Харловский, Пря- 
деинский, Шадринский, Далма- 
товский и Шемельдейский сель­
советы З н а м е н с к о г о  райо-
14 66 4904 23344 33 34
н а ................................................ 10 84 3231 14204 21 49
Итого по району . . . — 38 220 13301 60682 — 33 49 — —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98°/о, татар 1,5°/о.
3. Слободотуринский район.
Центр село Туринская Слобода. На 
селение 2286, от ж. д. 80 клм.
а) существующий состав С л о б о- 
д о т у р и н с к о г о  района . . — 14 70 4718 23331 — 48 61 1Д 1,4
б) Ахманский, Кругловский, Жнря 
ковский, Рьшетниковский, Усть 
Нпцпнский Е(зовский и Тимп- 
феевский сельсоветы Л и н ­
чи  н е к о г о  района Т ю м е н ­
с к о г о  о к р у г а ........................ — 7 33 1588 6846 — 31
00со 1,4 —
Итого по району . . . 21 103 6306 30177 — 48 61 — 1,0
4. Таборинский район.
Центр с. Таборы. Населения 281, 
от жел. дор. 96 клм.
*
-  21 —
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а) существующий состав Т а б о- 
р и п с к о г о  района................ 13 115 3021 14154 105 118
Итого по району . . 13 115! 3021 14154 105 118
44,4 44,4
44,4
Н а ц и о н а л ь'н о с т ь: русских 44,2°/о, белоруссов 52,5°/о.
5. Тавдинский район.
Центр раб. пос. Тавда. Население 
4164, па жел. дор, станции 
того-же наименования.
а) существующий состав Т а в д и н-
с к о г о района .................... 1 11 72 3316 17086 4164 68 85 10,0 10,0
Итого по району . . . 1 11 72 3316 17086 4164 68 85 — 10,0
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 89%, белоруссов 6,3°/о.
6. Туринский район.
Центр г. Туринск на станции жел. 
дор. Населения 4492.
а) существующий состав Т у р и н ­
с к о г о  района. 1 17 140 6668 32562 4492 45 54 0,4 0 ,
-б) существующий состав Б л а г о ­
в е щ е н с к о г о  района. — 13 88 4687 21518 — 64 1.01 13,3 38,
в) Гаринский сельсовет Ел а н -  | 
-с к о г о р а й о н а ............................... — 1 19 157 . 721 — 16 25 —
Итого по району . . 1
II
31 247 11512 54801 4492 64 101 15,
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,2%, белоруссов 1,4%.
Всего по округу с городом . 3 148 953 51054 243905 20388 — — — 10,3
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IV . И ш и м с к и й  о к р у г .
г. И ш и м ......................................... 1 1 1684 13804 13804
1. Абатский район.
Центр село Абатское. Жител. 1517,
от ж. д. 37 клм.
а) Существующий состав А б а т
с к о г о р ай о н а ........................ ~ 25 71 6991 30954 — 53 56 3,2 3,2





Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,2%, украинцев 0,2%.
2. Кротовский район.
Центр село Кротовское. Жителей 
1420 от ж. д. 96 клм.
а) Существующий состав А р а м а -  
ш е в с к о г о  района за исклю­
чением Вагинского, Кармацкого, 
Бобровского иЮрминского сел. 
совет.............................................. 30 86 6150 31257 64 51 20,2 5,6
б) Чистяковский, Дмитриевский, 
Ворсихинский, Новониколаев­
ский и Преображенский с.-сов. 
С о р о к и н с к о г о  района 5 17 1209 6062 48 42
Итого по району .' . . — 35 103 7359 37319 — 64 51 — 4,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь ;  русских 80,9%, татар 6,4°/о.
3. Бердюжский район.
Центр село Бердюжье. Жител. 1489, 
от ж. д. 91 клм.
а) Существующ. состав Б е р д юж -  
с к о г о р а й о н а .................... — 22 44 6823 34369 — 48 50 —
б) Существующий состав А р м и- 
з о н с к о г о  района за исклю­
чением Крашеневгкого, Кайнак- 
ского н Казаковского с.-сов. ■ — 14 25 2786 13134 — 43 65 —
—  23 —
Наименование районов 
и сельсоветов
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в) Беляклвский, Лебяжский, Лиха- 
новский с.-сов. и из Частоозер 
ского с -сов. д*-р. Казанцева из" 
Ч а с т о о з е р с к о г о  района 3 7 1042 4672 27 43
Итого по району . . . — 39 76 10651 52175 - 48 65 — 8,2
Н а ц и о н а л ь н о е  чь: русских 99,0%, украинцев 0,2%.
4. Викуловский район.
Центр село Викулово. Жител. 1410, 
от ж. д 128 клм.
а) Существующий состав В и к у- 
л о в с к о г о района за исклю­
чением нос. Сергинского Зна- 
менщиковского с.-сов................. 38 115 7585 36719 85 94
V
17,6 17,6
б) Готопутовский. Желнинский, Жи- 
доусовский, Пегушинскнй и Тн 
ханихинский с.-совет. С о р о- 
к и н с к о г о  района................ 5 16 995 4924 34 45
в) Вершинские юрты Вершинского 
сед -сов. Ч е р н а к о в с к о г о  
района Т о б о л ь с к о г о  окр. — 1 1 93 445 — 288 75 100,0 100,0
Итого по району . . .
~
132 8673 42088 — 288 94 — 16,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :
5. Голышмановский район.
Центр ст. Голышманово. Жителей 
1713.
а) Существующий состав Г о л ыш
м а н о в с ко г о района . . .
б) Алексеевской. Еоровлянский, 
Горбуновский,Грвшияский, Ев- 
сиисквй. Малин .вский, Николь­
ский, Новооелковский, 0|ькин- 
ский, Рябчуковский, Свист в- 
ский и Устьламенский сел.-сов 
Л а м е н с к о г о  района . . .
русских 92,2°/о, украинцев 2,5%.
— 24 70 6052 30405 — 46 49
12 35 2758 13732 _ 41 44
— 1 1 186 926 — 43 37
в) Казаковский с.-сов А р м и з о н> 
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) Вагинский, Кармацкий, Бобров­
ский и Юрминскип сел -сов 
А р а м а  ш в е с к о г о  района — 1 4 14 674 3615
_
21 53 51,8




— 46 53 — 4,1
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,9°/о, белоруссов 0,9%.
6. Жиляковский район:
Центр д. Жиляковка. Жителей 294, 
от ж. д. 10 клм.
а) Существующий состав Ж иля-  
к о в с к о г о  района . . . — 34 119 10428 53509 — 59 59 3,7 3,7
61 Александровский, Болыпесоро- 
кинский, Лыкогаинский, Оси- 
иовский, Пинигинский с.-сов, 
последний с посел Сергинским 
вз Знамешциковского сел.-сов 
В и к у л о в с к о г о  р., »'трель- 
цовский и Рядовический с. сов. 
из С о р о к и н с к о г о  района 7 22 1837 8800 24 74 100,0
в) Клепвксвский, Воронинский, Ла- 
рихинский, Песьяновский и 
Травнинский сел. сов. Ла р и -  
х и н с к о г о  района. . . . 5 11 1914 9945 16 43
Итого по району . . . — 46 152 14179 72254 — 59 74 — 14,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 93,1°/о, белоруссов 3,1%.
7. Казанский район:
Центр село Казанское. Жителей 
1594, от ж. д. 64 клм.
а) Существующий состав И л ь и н ­
с к о г о  района ........................ — 18 37 5430 27692 — 43 43 — —
б) Гагарьевскнй, Дальнетравпинск., 
Н живовский, Новопокровткий, 
Огневский,Селезневский, Смир­
новский, Ченчерский и Ч уков­
ский с-с. Л а р и х и н с к о г о  
района ................................ 9 23 2673 13496 37 32
Итого по району . . . — 27 60 8103 41188 — 43 43 — —
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Центр село Сладковское. Жителей 
1035, от ж д. 53 клм.
а) Существующий состав С л а д-
к о в с к о г о  рай о н а................
б) Колхоз «Эпергия» из Маслин­
ового с.-с. А б а т с к о г о  р. .
22 70 5731
Итого по району .
сведе нии
30419








Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,0°/о, украинцев 2,2%
9. Омутнинский район:
Центр ст. Омутная. Жителей 127.
а) Существующий состав Юрг ин-  
с к о г о района Т ю м е н с к о ­
го округа за исключением Бу­
нинского и Зоновского с -сов. . 13 107 5171 25532 56 66 35,9 35,9
б) Окуневский, Токаревский. Мапо- 
крутивгкчй, Крутипский. Ва- 
ганский, Илетневский, Червин­
ский. Красноярский, Сорокин- 
ский и Омутнинский сел -ев. 
Н о в о з а и м о к о г о  района 
Т ю м е н с к о г о  округа . . . 10 40
Ъ
4062 20568 53 25 7,2
в) Капралихинский с.-сов. Е м у р т- 
л и н с к о г о  района Т ю л е  н- 
с к о г о округа ................ _ 1 9 250 1248 43 55 100,0 100,0
г) Дмитриевский, Медвежский, Сит- 
ннковский. Слобидск й, Соло- 
новский, Томский, Шабавов- 
ский и Шаньгинский сел. сов. 
Л а и с в с в о г о района . . 8 26 2075 10702 39
д) Кайнакский и К рашеневский с.-с. 
А р м и з о н с к о г о  района _ 2 6 382 1690 22 53 100,0
Итого по району . . . — 34 188 11940 59740 — 56 66 — ' 20,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,8%, зыряне 1,8°/".
Всего по округу с городом . 1 313 973 84981 428619 13804 — — — 9,2
Всего по округу без города . — 313 972 83297 414815 — — — 9,5
26
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V . К о м и -П е р м я ц к и й  о к р у г
1. Кудымкарский район:
Центр село Кудымкар. Жител 1414, 
от ж. д. 107 клм.
а) Существующий состав Ку д ым -
58541к а р с к о г о  р а й о н а ................
б) Существующ. состав 10 с ь в и н-
24 556
«
11426 43 43 2,3 2,3
с к о г о р а й о н а ........................
в) Ленинский с.-сов. Н е р д в и н -  
с к о г о района П е р м с к о г о  
округа с д Брюшининой, Ко­
нюховой и Митюковой Паптнин-
11 306 4711 25436 48 69 3,1 32,2
ского с. сов. 5ого же района .
г) Оневский с.-сов. М а й к о р с к о -  
г о района В е р х к а м с к о г о
1 68 1062 5114 27 35
округа ......................................... 1 13 281 1351 9 79 100,0
Итого по району . . . — 37 943 17480 90442 — 48 79 — 12,0
I»
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  пермяков 94,94%, русских 4,90%.
2. Юксеевский район:
Центр с р л о Юксеево. Жителей 448. 
от ж. д. 184 клм.
а) Существующий состав Г а й н ­
с к о г о  района . .................... 9 92 2242 11227 64 122 10 73,4
б) Существующий состав К о н е в ­
с к о г о  района за исключением 
выс. Гари и Ольховского Ур- 
живского с.-сов........................... 13 232 3499 19434 35 53 14,8
в) Существующий состав К о с и н ­
е к  о г о района ........................ — 11 88 2485 12947 — 48 74 5,4 42,7
Итого по району . . . — 33 412 8226 43608 64 122 — 38,2
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  пермяков 85,4%, русских 14,4%.
-  27 -
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Центр село Юрла. Жителей 959, от 
ж. д. 144 клм.
а) Гуществующий состав Ю р л и н- 
с к о г о района . . . . . . 16 209 5109 24955 27 27 1,8 1 Д
б) Выс. Гари и Ольховский Уржин- 
ского с.-сов. К о ч е в с к о г о  
района ....................................... — — 2 2 17 — 16 — — ’ —
Итого по району . . — 16 211 5111 24972 27
1 "
- 1,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,3%, пермяков 2,1°|о.
Всего по округу.................... - 86 1566 30817 159022 - — — — —
VI. К у р га н с к и й  о к р у г
гор. Курган....................................... 1 — 1 3293 27996 27996 — — — —
1. Бакланский район: -
Центр сел. Бакланское Население 
1443, от жел дор. 59 клм, от 
стригощейся 4 клм.
а) Существующий с<став К а р г а -  
п о л ь с к о г о  района Шад-  
р и н с к о г о  округа . . . . __ 18 67 7232 32014 _ 37 35 _ _
б) Жикинский, Житникевский, Тук- 
манский. Иткульский, Чатин- 
ский, Н"Воик<'Вский. НиК' лаев- 
ский. Локтингкнй.Пустуевский 
я Брылннский с.-советы Ч а- 
т и н с к о г о  рай о н а ................ 10 21 3245 14222 19 36
в) Убвенгкий с.-совет Ю р г а м ы ш- 
с к о г о  рай'»на . . . — 1 4 127 558 — 37 18 — —
Итого по району . . . - 29
1
92 10605 46794 — 38 36 — 1 —■
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,3%, мадьяр 0,05%.
) 28
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Центр сел Белозерское. Населения 
985, от ж. д. 53 клм.
а) Существующий состав Б е л о ­
з е р с к о г о  района ................ 30 102 9200 41783 53 53 4,2 4,2
б) Болыпекамаганскпй, Второмоги- 
ленский. Долговскпй, Козлов­
ский, Лебяжьевский. П рвомо- 
гиленский, Пьянковский и Чи 
меевский с -советы Ч а ши н ­
ок  о г о района . .................... 8 16 2452 11102 35 45
в) Шмаковский и Шастовский о.-с. 
М а р а й с к о г о  района -■ 2 7 821 3580 - 27 28 . — —
Итого по району . . . — 40 125 12473 56465 53 53 3,1
Н а ц и о н а л ь н о с т и  русских 99,6 %, белоруссов 0,01 % .
3. Звериноголовский район:
Центр пос Звериноголовский. Насе­
ление 5133, от ж. д. 118 клм.
а) Существующий состав З в е р и -  
н о г о л  о в с к о г о  района . — 19 72 7257 30715 53 53 3,3 3,3
6} Березовский, Ялымский, Обря- 
довский и Нижнеилабугский 
сел.-советы Г л я д я  н е к о г о  
района ........................................ 4
1
11 1383 6370 32 43
в) Черноборский с.-совет До л г о в -  
с к о г о  района Ч е л я б и н ­
с к о г о  округа ........................ 1 4 273 1203 — 42 52 — 100,0
Итого по району . . . 24
1
87 8913 38288 — 53 53 - 2,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 89,6%, украинцев 5,8%.
*«
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4. Курганский район:
Центр в окружном городе Кургане, 
на жел. дороге.
а) Существующий состав К у р г а н ­
с к о г о  района ....................... 26 135 7614 33813 37 37
|
—| .
б) Бавниковский и Салтосарайский 
сель.-советы Н а ш и н с к о г о  
райо а . ................................... _ 2 7 565 2402 _ 17 53 — 100,0
в) Носкояский сельсовет М а р а й ­
с к о г о  района . . . . — 1 7 504 2266 — 16 53 — 100,0
г) Варгашинский, Дубровский, Ка- 
баньевский. Дихачевск! й. Мар 
конский и Сычевский сельские 
советы В а р г а  ш и н с к о г о  
района . ' ................................... 6 27 2429 10638 18 48 11,2
д) Анучинский, Барабинский, Гози- 
шевский. Камьппнинский, Мень- 
щиковский, Митинскнй, На­
гоя ский Пеграковский, Тем- 
лякоюкий, Утятский и Шма- 
к вский сельсоветы У т я т ­
е к  о г о района ........................ И 46 3955 18327 — 27 53 — 7,4
Итого по району . . . - 46 222 15067 67446 — 37 53 — 10,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь 1 русских 99,4 % , татар 00,15
5. Курта ышский район:
Центр с. Куртамыш. Населения5731 
от ж. д. 53 клм.
а) Существующий состав К у р т а -  
м ы ш с к о г о  района . . . . 18 51 6676 30289 ЗТ
30
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б )  Раскатнхинскнй, Чериавский, 
Межборный и Глядянский с.-с. 
Г л я д я н с к о г о  района . . . 4 9 1353 6357 16 55 67,6
в) Ключевский, Камышевский, Ле- 
бяжьевский, Степповский, Ко- 
лесовский иГосновский с!-сов. 
У т я т с к о г о  района . . . . 6 11 1615 7465 32 30
г) Пепелинский, Жуковский, Дол- 
ювский, Рыбновский, Чистя- 
ковский. Кузьминовский, Ко- 
сулинский и Белоногпвский с -с. 
Д о л г о в с к о г о  района Ч е- 
" л я б и н с к о г о  округа . . . 8 52 4298 19391 27 44
Итого по району . . . V 36 123 13942 63502 - 37 55 — 6,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97°,о, украинцев 0,4°/о.
6. Лебяжьевский район:
Центр, ж. д. ст. Лебяжье. Насе­
ление 4040.
а) Существующий состав Л е б я- 
ж ь е в с к о г о  района 21 60 6982 34385 42 42
б) Малоиесьянский с.-сов Мо к р о -  
у с о в с к о г о  района . . . . - 1 2 192 878 — 27 37 —
в) Головнинский и Нижнеголовпин- 
ский с.-советы М а к у Ш ИН­
ОЕ о г 0 района ......................... — 2 17 660 3392 ____ 32 22 ____
г) Существующий состав Л о и а- 
т и н с к о г о  района за исклю­
чением Пеганского, Куреиноко- 
го, Малокуреинского и Пок­
ровского с.-советов и поселка 
Кутузовского Хуторского с.-с. 13 45 4146 20029 27 69
д) Успенский с.-совет П о л о в и н -  
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е) Поповский, ^таро-песья некий 
Моревский, Шучьевский Кор­
ниловский, Медвежьевский и 
Копайский с.-сов. В а р г а -  
т и н с к о г о р ............................ 7 1« 1869 9134 27 46
Итого по району . - 45 142 13978 68519 — ; 42 69 — 8,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 93,4 процента, украинцев 1,8 проц.
7. М акуш инский район:
Центр с. Макушино. Население 3425, 
на ст. жел. дор.
а) Существующий состав М а п у­
т и н с к о г о  р. за исключе­
нием Головнинского и Нпжне- 
головнинского с.-советов. . . 18 66 7009 33227 43 43
<5) Лопаревскпй с.-совет М о к р  о- 
у с о в с к о г о  района . . . . — 1 3 264 1290 — 45 43 — —
в) Сивковский с.-совет Ч а с т о -  
о з е р с к о г о  р. И ш и м- 
с к о г о  окр................................ 1 2 386 1802 16 48
г) Гусинский с. совет, П е т у х о в -  
с к о г о  р., И ш и м с к о г о  
о к р у г а ....................................... 1 1 358 1642 36 27 _ .
д) Пеганский, Куреинский, Ма- 
локуреинский и Покровский 
с. советы Лопатинсксго р. . 4 8 925 4652 32 48
Итого по району . 25 80 8942 42613 — 45 48 — |*
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99 процентов, украинцев 0,7 процентов
8. М окроусовский район;
Центр с. Мокроусово. Населен. 1406 
От жел. дор. 64 клм.
а) Существующий состав Мок-  
р о у с о в с к о г о  р. за исклю­
чением Лопаревского и Ма- 
лопесьянскопо с.-советов. . . 17 41 5101 23458 — 41 41 — - -
—  32 -
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б) Существующий состав М а р а й -  
с к о г о  р за исключением 
Носковского, Шмаковского и 
Шастовского с. советов . . 15 54 5831 27301 29 62 22,3
в) Дураковский, Уваровский и 
Щигровский с.-сов. Е м у р- 
т л и н с к о г о р. Т ю м е н ­
с к о г о  округа ........................ 3 10 1222 6007 32 27
Итого по району . — 35 105 12154 56766 41 б2!
1
10,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,5 процентов, киргизов 0,02 процента
9 . П е т у х о в с к и й  район:
Центр, жел.-дор. ст. Петухово и псс. 
Юдино. Население 4884.
а) Существующий состав П е т у - 
х о  в с  к о г о  района, И ш и м- 
с к о г о округа, за исключе­
нием Гусинского с.-совета 23 57 7795 41255 64 64 10,0 10,1
б) Существующий состав Ч а с то- 
о з е р  с к о г о р. И ш и м  
с к о г о  окр., за исключением 
Сивковского. Лебяжского, Бн- 
ляковского и дер: Казанцевой 
Частоозерского с.-сорета. . 9 19 3429 16413 37 6.9 57,
Итого по району . 32 76 11224 57668 — 64 69 — 23,
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 94,4 проц., украинцев 5,4 проц.
10. П оловинский  район:
Центр с. Половинное. Населе­
ние 2550. От жел. д. 61 клм.
а! Существующий состав П о л о- 
в и н с к о г о  р. за исключе­
нием Успенского с-сонета . 18 43 5357 28789 40 40
б) Спорновский, Строевский, Сало- 
матовский и Дундинский С'-СОВ. 
В а р  г а ш и н с к о г о  района 4 9 1215 5683 37 46
в) Поселок Кутузовский, Хутор- 
ског | с.-совета Л о п а т и н -  
с к о г о рай о н а ........................ " Г 1 40 194 — — — —
-  3 3  —
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г) Александровский, Баныциков- 
ский, Гладковский, Давыдов­
ский, Ершовский, Обуховский, 
Осиповский, Натраковский и 
Ярославский с.-советы Г л а ­
дя  н с к о г о р 1 йона . . 9 16 2903 14671 43 58 0,4 33,4
Итого но району 31 69 9515 47337 — 43 58 10,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97 проц., украинцев 1,5 проц.
1 ! .  Ю ргамы ш ский район.
Центр жел. дор. ст. Юргамыш.
Население 963.
а) Существующий состав Юр г а -  
м ы ш с к о г о  р. за исключе­
нием Убиенского с.-совета, 
выселков: Ново-Пудино, По- 
ляково и Рычагово Песков- 
ского с.-совета и дер. Дуди- 
новка Скоблинского с.-сов. 21 107 8348 38533 37 37
б) Ваковский с.-совет Ут я т -
с к о г о района ................... — 1 13 254 1211 — 29 32 — —
Итого по району . — 22 120 8602 39744 — ’ 37 37 г- --- —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,8 проц., украинцев 0,02 проц.
12. М ехонский район.
Центр с. Мехонка, Население 2069. 
От жел. дор. 64 клм-
а) Существующий состав М е х о н- 
с к о г 6 р. Ш а д р и н с к о г о  
округа ........................... 18 65 5406 25595 43 43
б) Неонилинский с.-с. О л ь х о в ­
с к о г о  р. III а д р и и с к о г о 
округа .................... 1 2 333 1607 37 25
в) Пушняковгкий, Мурашевский, 
Кокуйский, ТерсюкскиЯ Во­
ротникове ий, Портнягшк к. 
Коршуновский, Ожогинский, 
и Антракский с.-сов. Ш а т ­
р о в  с к о г о р. Т ю м е н ­
с к о г о  округа . . . 9 17 2086 9501 35 46 -  - •
Итого но району . | 28 84 7825 36703 43 46 — —
- ак. № 68:1
Н а ц и о н а л иное  т ь: русских 85,3 проц., татар 14,4 проц.
3
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13 . О л ь хов ск и й  р ай он .
Центр село Ольховское. Населе­
ние 1459. От жел. дор. 32 клм.
а) Существующий состав О л ь ­
х о в с к о г о  района Ш а д- 
р и н с к о г о  округа за исклю­
чением Неонидинского с.-сов. 24 62 9121 39043
!
29 29
<5) Трехзерцый, Басмановский и 
Буткиноозерский с -советы 
В у т к и н с к о г о  района, 
Ш а д р и н с к о г о  округа. 3 9 1249 5923 1 27 33
Итого но району . [ _ 27 -Д О со О 44966
1
29! 33 1 -
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,7 про., татар 0,02 проц.
1 4 . Ш а др и н ск и й  р а й о н .
Центр г. Шадринск. на жел. дор. 
Население 19185.
а) Существующий состав III а д- 
р и н с к о г о района................. 1 33 93 12814 68416 19185 37 37
б) Существующий состав Б а т у- 
р и  н е к о г о  р. Ш а д р и н ­
с к о г о  окруда .................... 16 51 5623 26273 _ 23 45 _ _
в) Существующий состав Б е л о ­
я р с к о г о  района Ш а д р и н ­
с к о г о  о к р у га ........................ 12 39 6570 30908 _ 35 61 _ 46,5
г) Тропинский, Подкорытовский, 
Нижнеярский, Крутихииский, 
Загайновский и Максимов­
ский с.-советы Д а л м а т о в -  
с к о г о  р. Ш а д р и н с к о г о  
округа . . .  .................... 6 17 2380 11713 27 44
д) Гладский с.-совет П е с ч а н- 
С к о г о  р. Ш а д р и н с к о г о  
округа ........................................ 1 1 214 986 - 19 67 100
Итого по району . 1 68
1
2011 27601 138296 19185 37 67 11.1
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,4 проц-, татар 0,02 проц.
по округу с городом 2
„  II
488 159? 174504 833103 47!81 —
|
_ 7,4




19185 — -■ ) 7,6
—  35 -
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VII. П е р м с к и й  о к р у г .
Г. П е р м ь ....................................... 1 — 1 10837 119776 119776 — — — —
1. В ер ещ аги н ск и й  район .
Центр раб. пос. и ст. Вереща- 
гино. Жителей 4009. На жел. дор. 
а) Существующий состав В е р е ­
щ а г и н с к о г о  района . 1 12 712 9864 42268 4009 55 55 8,5 8,5
б) Существующий состав О Че р ­
с к о г о  района .................... 1
(|
И 280 8615 317310 4845 35 35
в) Болыпесосновский, Дробинский 
Кленовский, Малокизелин- 
ский, Таракановский и Юр­
ковский с -советы (; о о н о в ­
с к о г о  района . . . . 6 73 3130 13403 30 55 58,9
Итого по району • 2 29 10^ :5 21609 92981 8854 55 55 — 12,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,8 лроц., вотяк. 0,04 проц.
2 . Д обр янский  р айон .
Центр раб. пос. Добрянка. Жите­
лей 6810, от жел. дор. 45 клм.
а) Существующий состав Доб-  
р я н с к о г о  района за исклю­
чением Красновгкого с.-сов. 1 12 327 7302 31634 6810 60 60 18,0
Итого по району . 1 12||327 7302 31634 6810Ц 60 ео|! - 18,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,4 проц., татар 0,4 проц.
3. Ильинский район.
Центр село Ильинское. Жителей 
2144, от жел. дор. 53 клм.
а )  Существующий состав И л ь и н -
с к о г о района....................
б) Существующий состав Мерд-  
в и н с к о г о  района за исклю­
чением Половинского и Ленин­
ского с.-сов. и дер. Брюшини- 
ной, Конюховой и Митюковой
25 1123 12650 49576 41 41
/
Пашнинского с.-сов.................. — 9 429 5614 25221 — 43 43 — —
Итого по району . — 34 1552 18264 74797 — 43 43 — —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,8 проц., татар 0,1 проц.
4 .  К алининский район.
Центр г. Пермь.
Существующий состав К а л и ­
нинского района .................... 21 464 9423 40400 1715 401 40 0,5 0,5
36 —
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б) Заозерский, Жабреинский, Ля- 
довский, Насадки 1СКИЙ, Орин- 
ский, С'рьгинский, Троицкий, 
Шатовский, Ярыгинский, с/с. 
С е р ь г и п с  к о г о  р а - н а  . 9 231 3806 14400 27 68 62,8
в) Новоильинский и Советский
с/с. Н ы т в е н с к о г о  р-на . — 2 56 920 3776 — 19 57 — 61,7
г) Бершетский, Кольцовский Ко- 
яновский, Лобановский и 
Юговской с/с Ю г о в с к о г о  
района ........................................................................... — 5 92 3447 15701 — 23 39 — —
Итого по району . . 1 37 843 17596 74277 1715 27 68 — 15,6-
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских, 94,7 % ,  башкир 3,2 %
5 . Л ен и н с к и й  район .
Центр ст. Чайковская. Жителей 
159.
а) Существующий состав Л е н и н ­
с к о г о  района ........................
б) Существующий состав Н ы т-.
в и н с к о г о  района за ис­
ключением Новоильинского и 











в) Богдановский, Богоявленский, 
КарагаДский, Козьмодемья- 
новский и Никольский с/с. 
К а р а  г а й с к о г о  ра-на . .
Итого по району . .
5 238 4181





Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,5%, белоруссов 0,1 % .
6. О хан ск ий  р ай он .
Центр г. Оханск. Жителей 1920, 
от ж. д. 45 клм.
а) Существующий состав О х а н ­
с к о г о  района ........................
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б) ихтовский с/сов. Ч а с т и н -  
с к о с о района, С а р а п у л  ь- 
с к о г о  о к р у г а  ................ __ 1 16 471 2170 _ 37 43 _ —
Итого по району . . 1 19 393 10198 47423 1920 49 43 - у -
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,8%, татар 0,1 %
7. Сивинский район.
Центр село Сива. Жителей 891, 
от ж. д. 40 клм.
а) Сущестпующий состав С и в и н- 
с к о г о  района . . . . . . . 13 2057 9676 42456 43 43 4,8 4,8
б) Половинский с'сов. Не рд -  
в и н с к о г о  района . . . . 1 35 678 3012 — 48 42 33,4 —
в) Обвинений, Цивинский и Зю- 
кайский с/сов. К а р а г а й ­
с к о г о  района ........................ :0 ~ 3 197 2539 10925 27 32 —
Итого по району . . — 17 2289 12893 56393 ' — \ 48 43 ’ -  ' 3,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 92,6%, белоруссов 5,0%.
8. Ч ер м озск и й  район. 1
Центр раб. пос. Черчоз. Жителей 
8265, от ж. д. 86 клм. |  |
а) Существующий состав Ч е р- 
м о з с к о г о  района . . . . 1 6 129 3593 18502 8265 63 63 7,6 7,6
б) Существующий состав М а й- 
к о р с к о г о  района В е р х  
К а м с к о г о  о к р у г а  за 
исключением Оневского с/с., 
Кордона Кондас, казармы По­
луденный Коидас и д. Талицы 
Елизавето-Пожевского с/с. . 3 58 2531 11291 17 70 100,0
Итого по району . . 1 9^ 187 6124 29793 8265 17 70 — 42,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 92,6 %, татар 5,0 >»
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9 .  Ч у со в ск о й  р айон .
Центр раб. ттос. Чусовая. Жите­
лей 17926, на ж .  д. »
а) Существующий состав Ч у- 
с о в с к о г о  района . . . . 4 8 269 8340 43361 24378 123 123 32,7 32,7
б )  Существующий состав В е р х ­
н е г о р о д с к о г о  райопа . . — 9 191 3419 15217 — 21 68 — 48,4
в) Существующий состав Л ы с  ь- 
в е н с к о г о  района . .  . 1 6 141 4077 33233 27273 47 80 0,2 4,5
г) Аитковский, Канабековский и 
Поздянский с сов. С е р ь г и н -  
с к о г о района П е р м с к о ­
г о  о к р у г а ............................ 3 39 1071 4721 37 122 - 100,0
д) Влаеовский, Крутоложский, 
Кыновский, Ломовский и 
Мягкокыновский с сов. Кы- 
н о в с к о г о  района Т а- 
г и л  н е к о г о  о к р у г а  .  . 5 79 973 4151 70 133 25,2 100,0
е) Залеснинский с/сов. Ш а м а р- 
с к о г о  района К у й г у р ­
с к о г о  о к р у г а ........................................... 1 10 172 712 57 105 1 0 0 , 0 100,0
ж) Матвеевский и Саинский с/с. 
Б е р е з о в с к о г о  района 
К УИ т у р с к о г о  о к р. . _ 2 30 642 2661 _ 41 98 5,3 100,0
Итого по району . . 5 34 759 18694 104056 51651 123 133 — 33,9
Н а р и о н а л ьн о с т ’усских 91,6 % Тата| О 00 а*
10. О синский р айон .
Центр г. Оса. Жителей 5872, от 
ж. д. 96 клм.
1
а) Существующий состав О с и н ­
е к  о г о района С а  р а п у л ь- 
с к о г о  о к р у г а  ................ 1 23 332 9478 49563 5872
1
44 44 _
б) Подаемлянский с/с. Ч а с т и  н- 
с к о г о райо 1а С а р а п у л ь- 
с к о г о  о к р у г а .................... — 1 8 313 1493 — 22 26 — —
39
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в )  А н т у ф ь е в с к и й , З а й ц е в с к и й ,  
Ш а б а р с к и й  и Ш е р м е й с к и й  
с /с о в . Б а р д ы м с к о г о  р -н а  
С а  р  а  п  у  л  ь  с  к  о  г  о  о к . . . — 4 4 0 1145 | 565 4 32 61 __ 77 ,7
И т о г о  п о  р а й о н у  . . | 1 2 8 3 8 0
I!
10936 56710 5872 44 61
1
7,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  р у с с к и х  99,6% , т а т а р  0 ,3 %
11. К унгурский район .
Центр г. Кунгур. Жителей 19861, 
на ж. д.
а) Существующий состав К у н- 
г у р с к о г о  района Ку н-  
г у р с к о г о  окр.  за исклю­
чением Кокуйского, Беслан­
ского и Троицкого с/сов. . .
|
1 25 402 12760 67533 19861 32 32
'
б) Существующий состав Ю г о- 
О с о к  и н с к о г о  района 
К у н г у р с к о г о  ок р .  за 
исключен. Шишмарского с/с. . 9 248 5127 22632 32 64
•
10,0
в) Существующий состав Б е р е ­
з о в с к о г о  района К у й ­
г у р с к о г о  окр.  за исклю­
чением Асовского, Волков­
ского, Зернинского, Подволо- 
шинского, Полушкинского, 
Сави некого, Солянозаводского, 
Струговского, Токмановского, 
Бродовского, Матвеевского и 
Саинского с/сов......................... 20 273
■
6389 27321 21 55 ПД
г) Гамовский, Дикаринский, Забе- 
гаевский, Кисловский и Ог- I 
рызковский с/сон. С е р ь г и н- 




1385] 5669 16 63 100,0
д) Бизярский, Курашимский, Паль-1 
пиковский, Платошинский и 
Янычевский с/сов. Югов-  I 
с к о г о р ай о н а ........................|
1




34 52 — 20,2
Итого по району . |
I




34 64 — 9,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 95,6 %. татар 3,9%
-  40 —
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12. К иш ертск и й  р айон .
Центр село Усть-Кишерть. Ж и­
телей 363, от ж. д. 9 клм.
а) Существующий состав К и- 
ш е р т с к о г о  района К у н- 
г у р с к о г о  о к р .  . . 18 215 6064 28446
1
57 57 5,9 5,9
б )  Асовский, Волковский, Зернин - 
ский, Подволошинский, ГГо- 
лушкинский, Савинский, Со­
лянозаводский, Токмановский, 
Бродовский и Струговскип 
с/с. Б е р  е з о в с к о г о рай­
она, К у н г у р с к о г о  о к р . . 10 170 3262 13476 37
!1
71,6
в) Существующий состав С у к- 
с у н е к о г о  района К у н ­
г у р с к о г о  о к р .  за исклю­
чением Сыринского, Тисов- 
ского, Балашовского и Ага- 
фоновского с/сов........................ 16 76 6798 33065 30 23,0
г)» Молебокий с/сов. III а пиар­
ского р-на К у н г у р с к о г о  
о к р у г а . . ”. .................... — 1 8 718 2607 — 27 - — 100,0
Итого по району . .
'
45 469 16842 77594 _ 57 - 27,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :
1 3 . О рди н ск и й  р айон .
Центр г. Орда. Жителей 755, от 
ж. д. 30 клм.
а) Существующий состав 0  р д я н ­
с к о г о  района К у н г у р ­













6) Кокуйский, Веслянский и Тро­
ицкий с/с. К у н г у р с к о г о  
ра-на К у н г у р с к о г о  о к. . 3 24 1204 4985 30 23
в) Шишмарский с/с. Ю г о-О с о- 
к и н с к о г о  района К у н ­
г у р с к о г о  о к р ..................... ] 12 352 1641 — 29 36
. — —
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г) Воскресенский, Екагеринов- 
ский, Луговской, Мединский, 
Михинскин, Судинский, Те 
леский, Уинский, Усановский, 
Чайкинский, Черемисский, Чес- 
ноковский, Шарынинский и 
1 Церба.ковский с/с. У и н с к о-
|
го  р К у н г у р с к о г о  окр. — 14 Й7 4766 21434 - 34 53 — 16,2
Итого по району . . 




«их 89,1 % ,
65077 -  | 36 
марийцев 10,8*..
53 _ 5,3
Всего по округу с город . . 15 394 10753 210975 1036811 229923 — . — пяй ’ 12,7
Всего по округу без 'город. .
V III. С а р а п у л ь с к и й  о к р у г .
14 394 10752 200138 917035 110147 14,3
Гор. Сарапул...................................
1. Алмазовский район.
Центр с. Алйаз. Население 754. 
от ж. д. 7 клм.
а) Существу ющий состав А л м а ­






К у й г у р с к о г о  о к р . .  . .
б) Гасинский, Богородский, Буд- 
кеевский, Верхтюшинский,Ено- 
таевский, Ишимовский, Мос- 
товской и Уразметьевский с/с. 
и д.д. В . рцево, Сазоново, Арти 
и Харино Автыновского с/с , 
Б о г о р о д с к о г о  района
15 140 4286 20266 62 62 19,4 19,4
К у н г у р с к о г о округа 
в) Иштеряковский с/с. У и н с к о-
8 46 3840 17245 21 51 12,4
го р. К V н г у р С К 0 Г 0  О к. — 1 1 167 725 — 29 55 100,0
Итого по району . .
Н а ц и о н а л ь н о с т
2. Бардымский район.
Центр с. Варда. Население 2447.
От жел. дор 59 клм. 
а) Существующий состав В а р ­
ды м с к о г о ра-на за исклю­
чением Антуфьевского, Зай- 















мейского с/сов........................... — 19 92 8604 38150 — 43 43 —1
Итого по району . . 191 92 8604 38150 — 43 43
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  башкир 83,7 %, русских 11,8°/о.
Л
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Центр раб. пос. Воткинск, населе­
ния 19228, на ст. ж д.
а) Существующий состав Б о т к и н -  
с в от о р а й о н а .................... 1 19 170 13018 60320 19228 35 35
б) Степановский, Бабкинсквй и Мо- 
стовской с.-советы, Но же в 
с в о г о р а й о н а ........................ 3 35 1236 5449 29 37
в) Лисьивский с.-совет, Ч е р н о в -  
с к о г о р а й о н а ..................... -- . 1 7 363 1528
■ ■ 
-  ! 32 37 - —
Итого по району . . 1 23 212 14617 67297
.
19228 35 37 — — ■
л ь н о с т ь: русских 96,9 проц., вотяков 2,4 нроц
4. Еловский район 1-
Центр с. Елово. Населения 1189. 
От жел. дор. 64 клм. *
к Г,,
а) Существующий состав Е л о б ­
с к о г о  района ........................ — 12 123 5934 25770 _ _ 37 37 — —
б) Головвихинскнй, Полуденный и 
Змневский с.-советы, Ч а с т и л -  
с к о г о района ................... 3 25 899 3482 16 28
в) Ножевский, Бугровский, Рожде­
ственский и < оловьинский с - 
- советы, Н о ж е в с к о г о  района 4 •37 1907 8657 13 23
г) Куштэмакскпй, Нпжнебардинскиё 
Кагакалинский и Малоусинский 
с.-советы, У с и п с к о г о  района — 4 25 1444 5697 , 1 21 43 —





Н а ц и о н а л ь н о с т ь русских 98,3 проц., татар ОД проц.
5. Каракулинский район
Центр, с Каракулино. Населения 
1673. От ж. д. 54 клм.
;
а) Существующий состав К а р а к у- 
л и н с к о г о  района . . . _ 13 79 6256 27025 23 23 1
б) Калмашинекий, Балановский и 
Таунский с советы, К а и б э р -  
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1 ) Сальинский и Ермолаевский с.- 
советы, К и я с о в с к о г о  р-на 2 11 870 4058 23 30




8709 39188 — 32 35 — • —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 91,2 нроц., мордвин 5,2 нроц
6. Куединский район
Центр с. Куеда. Населения 742. 
От жел. дор. 2 клм.
а) Существующий состав К у е д и н-
с к о г о р а б о а а .......................
б )  Дгбровикский, Бардабашский, 
Б.-Кустовский Иргвшннский, 
Дойнивский, Калино-Ключев­
ской, Тамбайский, Урадипский 
и Б. - Усинскпй сельсоветы.
19 167 7604 36155 50 50 5.9 5,9
У с и н с к о г о  района . — 9 69 3042 12672 — . 48 60 — 31,6




10646 48827 -'т-~ 50 60
: 1
12,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 86,7 проц., вотяков 11,4 проц.
7. Сарапульский район ■
Центр в окружи, гор. Сарапуле, на 
ст. жел. дор.
а) Существующий состав С а р а- 
п у л ь с к о г о  района . . . . 19 219 10820 49145 43 43
б) Существующий состав К и я с о в ­
с к о г о  района за исключением 
Оальивского и Ермолаевского 
с.-советов ............................... 10 82 4603 20197 25 64 52,3
в) Камбарский, Мазунинский, Та- 
расвский, Ежевский и Балак''н- 
ский с.-сов., К а м б а р с к о г о  
района ....................................... — 5 42 3432 15772 18 37
Итого по району . . 34 343 18855 85114 — 43 64 *' — ’ 12,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 97,7 проц., вотяков 1,7 проц.
8. Фокинский район
Центр с. Фоки. Населения 762. От 
жел. дор. 43 клм.
а) Существующий состав Ф о к я н ­
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Ошьинский с. советы У С И 11-
с к о г о р а й о н а ................ — 5 39 2330 10538 — 43 53 — 7,0
Итого по району | - 17 147 8389 36470 43 531 -
7,0
Н а ц и о н а л ь н о с т ь ,  русских 99,8 проц., татар 0,01 проц.
9. Черновский район
Центр, с Черновское. Населения 
1019. От жел. дор. 69 клм. ;
а )  Существующий состав Ч е р н о в -  
с в о г о  р За исключением Лись- 
инского с . - с о в е т а .................... 14 129 7045 31074 37 37
1
-
б) Существующий состав Ч а с т и н- 
с к о г о  р За исключением Го 
ловнихинского, Змиевск .го, Них 
товского, Подземля нс кого и По- 
луденского с.-советов . . . . 11 94 4012 16909 25 39
■
в) Фомичевский с.-совет Н о ж е в -  
с к о г о р а й о н а ........................ _ 1 8 235 1048 . 32 31 __ -
г) Пермявовский, Петропавловский, 
Боклчшинский, Малососнонский, 
и Левннский с. совет. С о с н о в 
с к о г о района П е р м с к о г о  
округа . . . . . . . .5 48 2482 10977
' '
30 43
Итого по району — 31 279 13774 60008 — 37 43 - . —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь 1. русских 97,8 процентов. вотяков 2,0 проц.
10. Чернушкинский район *
Центр жел дор. ст Чернунгка. На­
селения 374.
а) Существующий ,состав Ч е р н у ш- 
к и н с к о г о  района . . . _ 22 372 10245
1
47873 _ 35 35 _
б) Арестанский, Аспинекий, Б.-Асев 
ский, Грачевский, Курмакашсв. 
Кочешевский и Ломовский с,- 
советы У и н с к о г о  р. К у н- 
г у р с к о г о  округа . . . 7 68 2564 11240 37 66 67,8
Итого по району . . - 29 440 12809 | 59113 37 66 — 12,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,7 процен , татар 2,2 проц.
Всего по округу с городом 
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IX. С в е р д  л о В С К И Й О К Р У г
г. Свердловск..............................
1. Артинский район.
Центр раб пос. Арти. Жителей 87-'5, 
от ж. д. 55 клм
а) Существующий состав А р т и н-
1 1 9174 131669 131669
с к о г о  р. К у н г у р с к о г о  окр. 
б) Ключевской, Азигуловский, Кур 
кинский, Симинчинский Б -Кур- 
зинск й, Сажинсвий, Сарсинск 
и Руссво-Тавр:: некий с.-советы 
М а н ч а ж с к о г о  района
1 И 76 7091 36504 8725 43 43 2,5 2,5
К у н г у р с к о г о  округа . . ~ 8 51 3624 17876 — 51 53 8,2 —
Итого по району . . 
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  ру 
2. Багарякский район
Центр село Багаряк. Жителей 1408, 
от ж. д. 33 клм.
а) Существующий состав Б а г а  



















с к о г о  округа ......................
б) Существующий состав С ы с е р т  
с к о г о р за исключением Сы 
сертского пос, совета и Кашин-
18 56 9000 41182 22 22
ского с совета ........................
в) Существующий состав К а с л и н ­
с к о г о  района за исключением 
Каслинского поселков совета
6 16 2735 11562 35 55 16,6
в  Метлинекого е -совета . . . - 7 33 3809 16356 — 34 60 — 44,3
Итого по району 
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  р!
3. Баженовский район
Центр село Камышевекое. Жите­
лей 1952, от ж д. 23 клм. 
а) Существ, состав Б а ж е н о в с к  













стовского поселк. совета . . . 
б) Фоминскнй, Бобровский и Клю 
чевской с -с А р а м и л ь с к о-
18 90 8785 35798 29 35
г о района ...........................
в) Белоносовсвий, Кисловский, По­
лодию.век., Сосновск., Темнов- 
ский, Троицкий, Малинский и 
Шиловский с.-сов. П о к р о в -
3 16 1696 7095 16 36
с к о г о  р ИЬдрингкого окр. . - 8 18 3160 14277 - 26 36 —
Итого цо району 






ц , татар 0,9 фОЦ.
— —
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Центр ст. Богданович жител. 579
а) Существующий состав Б о г д а- 
н о в и ч с к о г о  района Шад- 
р и н с к о г о  окр. за исключе­
нием Щипановского с/сов. . . 13 69 5773 26284 23 23
*
б) Существующий состав К у р ь и  н- 
с к о г о  района Шадринского 
о к р у г а ................................ • . - 15 72 7350 32945 — 27 43 — — ■
Итого по району . . . 28 141 13123 59229 — Г 4; — -
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,7 проц., татар 0,1 проц.
5. Егоршинский район
Центр ст. Егоршино, жителей 1339
а) Существующий состав В г о р- 
шн н е к о г о  района................. 1 9 69 6402
1
1
29987 4250 21 21!
1
б) Существующий состав Р е ж е в 
с ко го района за исключением 
Узяновского, Черемисского, 
Шайтапского и Колташовского 
с/сов............................................... 11 53 6688 26913 37 55 61,8
в) Существующий состав З а в о ю -  
И р б и т с к о г о  района И р- 
б я т с к о г о  ок р .  за исключе­
нием Аникинекого, Анохинского 
Килачевского, Крутихинского 
и Лаптевского с /сов ................. 7 28 2731 12497 32
|
58 32,9
г) Антоновский, Бичурский и Ле- 
бедкинский с/сов. 3 а й к о в ­
ок о г о р , И р б и т с к. о к р. . ____ 3 11 907 4123 — 43 47 ____ —
Итого по району . . . 1 30 161 16728 73520 4250 43 58 — 28,2
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 85,4 проц., татар 1,1 проц,
6. Каменский район
Центр раб. пос. Каменск., жителей 
5367 на ж. д .............................
•а) Существующий состав К а м е п- 
с к о г о  р. Ш а д р и н е  к. окр. 22 90 5367 34124221 57401
-  47 -





























































































<>) Беловодскии, Клевакннский, Мо- 
синский, Мухлынинский, Пере- 
борский, Покровский, Смолин 
ский, Тыгишский, Черемховский 
и Черноус 1 ВСКИЙ с/сов. П о- 
к р о в о к о г о  р. Ш а д р и н е  к. 
округа ........................................ 10 28 3714 17293 18 28
:
Итого но району . . . 1 32 118 16136 74694 5367 34 34 —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русски! 99,8 проц., татар 0,05 проц.
7. Камышловский район
Центр г. Камышлов, жителей 9941 
на ж. д.
а) Существующий состав К а м ы ш -  
л о в с к о г о  р-на Ша д р и н -  
с к о г о окр................................ 1 24 128 12422 59636 9941 43 43 _
б) Существующий состав П ы ш- 
м и н с к о г о  района, Ш а д- 
р и н с к о г о  окр. . . . . . 9 49 3947 16167 26 44
в) Существующий состав Ч е т к а -  
р и н с к о г о  района, Шад-  
р и н с к о г о  окр. за исклю­
чением Новосельского и Паде- 
ринского с / с о в ....................... И 58 4199 18867 23 51 6,2
г) Щипановский с/сов. Б о г д а н е -  
в и ч с к о г о  района, Ш а д ­
р и н  с к о г о окр. . . . . . . I 2 303 1335 _ 16 18
д) Аникинский и Аногннский с/сов. 
З а в о д о и р б и т с к о г о  р-на, 
И р б и т с к о г о  окр.................. — 2 9 545 2643 — 38 47 — -
Итого по району . . . 1 47 246 21416 98648 9941 43 47 — 1,2
Н а ц и о н а л ь н о с т ь русских 97,2 проц., евреев 0,2 проц.
8. Китайский район
Центр село Китайское, жителей 2047 
на л;, д.
а) Существующий состав К а т а й ­
с к о г о  района, 111 а д р и н с к. 
окр............................................ — 17 62 9023 41627 32 32 — —
—  43 -
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б) Существующий состав Д а л м а- 
т о в с к о г о  р. Ш а д р и н е  к. 
окр , за исключением Тропин- 
ского, Подкорытовского, Нвж- 
неярокого, Крутихинского, За- 
гайновск. и Максимовск. с/сов. . 13 39 7439 33629 29 48
в) Новосельский и Падеринский 
с/сов. Ч е т к а р и н с к о г о  р., 
Ш а д  пи н е к о г о  окр. . . 2 5 865 4223 23 58 100,0
г) Дубасовский, Бугаевский, Камы­
шинский, Казанцевский, Верх- 
теченский, Лобановский и Бас- 
казыкский с/сов. Б е р н е -  
че  н е к о г о  района, Шад-  
р и н с к о г о  окр..................... — 7 17 3197 15144 _ 15 55 _ 1 2 , 0






Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 99,9 проц., украинцев 0,02 проц.
9. Красноуфимский район
Центр гор. Красноуфимск, жителей 
* 11671 на ж. д.
а) Существующий состав Д р а с -  
н о у ф и м с к о г о  р., К у н г у р-
с к о г о окр....................... - . . 1 1 1 101 6099 33219 11671 21 21 — —
б) Мало-Сарсинский с/сов. А т а -  
з о в с к о г о  р-на, К у н г у р 
с к о г о окр.................................. _ 1 8 356 1798 _ 48 60 100,0 100,0
в) Оырииский, Тисовский, Бала- 
вгевский и Агафонковсгий с/сов. 
С у к с у н с к о г о  р . К у н г у р -  
с к о г о окр................................. 4 31 1694 8298 32 48
г) Алтыновский с/сов. в составе с. 
Алтынного и д Ключики, Норо- 
зовсквй, Мосинский, Н.-Шур- 
тапский и В -Сарсинский. с/с. 
Б о г о р о д с к о г о  р-на, К у н- 
г у р с к о г о  окр. . . 5 39 2053 9059 27 сл 32,3
д) Существующий состав А ч и т- 
с к о г о  района, К у н г у р с к .  
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е) Арийский, Каргинекий, Баяк- 
ский Усть Манчнжсквй, Мач- 
ганский Ювчнский и Бугалыш- 
ский г /сов. М а н ч а ж с к о г о  
рпа,  К у н г у р с к о г о  окр. .
_
7 39 3632 16018 32 43
ж) Кденпвский и Сажинский с/сов.
Б и о е р т с к о г о  района . . .
I
2 50 1008 4670 — 38 70 100,0
Итого по району . . 1
II
46 403 22516 107806 11671 48 7о! - 13,6
1 ■
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 83,7 проц , татар 10,5 проц.
10. Невьянский район
Центр г. Невьянск, жителей 13270, 
на ж. д.
а) Существующий состав, Н е в ь ­
я н с к о г о  района . . . . 5 15 101 11913 52918 31896 53 53 1,6 1,6
б) Узяновский, Черемисский, Шай- 
танский и Колташинский с/сов. 
Р е ж е в с к о г о  района . . . — 4 17 1686 6963 — 43 52 28,6
Итого по району . . . 5 19 118 13599 59881 31896 53 53 4,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,3 проц, татар 1,3 нроц.
11 Нязепетровский район
Центр зав. 1 яаепетровск., жителей 
997,7, от ж. д. & клм.
а) Существующий состав Н я з е- 
пе т р о й с к о г о  района . . . 4 294 5199 20508 53 53
б) Ушятский с/сов. У ф а д е й с к .  
района ........................................ — 1 22 209 857 — 54 45 79,0 —
в) Ташкиновский, НКмахинский и 
Араслановский с/сов М и х а й ­
л о в с к о г о  района . . . . 'г'-: 3 39 1438 6942 — 37 48 — —
Итого по району . . . — 8 355 6846 28307 — 54 53 2,4 —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 95,0 проц., татар 4,7 проц.
Зак. № 683 4
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Центр рабоч. посел. Первоуральск., 
жителей 9185, от жел. дор. 3 
кли.
а) Существующий состав П е р в о -  
у р а л ь с к о г о района . . 4 с 135 9224 43854 25846 45 45 0,1 0,1
б) Трекивскин и Нижнесельский 
с/сов. С т а р  о-У п и н с к о г о  
района . . . — 2 10 630 2578 — 21 49 - —
Итого по району . . . 4 11 115 9854 46432 25846 45 49 — ОД
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 92,7 проц., татар 1,2 проц.
13. Пригородный район
Центр г. Свердловск.
д.) Существующий состав Б е р е ­
з о в с к о г о  района . . 1 И 62 4942 18950 11340 37 59 3,0 47,2
б) Существующий состав П о л в е ­
с к о г о  района, за исключением 
Полдневского с/сов.................... 2 4 27 • 3526 15833 11616 27 60 71,2
в) Существующий состав А р а- 
м и л ь с к о г о  района, за ис- 
ключ наем Бобровского, Клю­
чевского и Фоминского с/сов 2 9 83 6427 27875 6837 37 37
г) Асбестовский посел. совет, Б а- 
ж е н о в с к о г о  района * . 1 — 14 866 8369 7589 27 87 — 100,0
д) Сысертский посел. совет и Ка­
шинский с/сов. С ы с е р т с к  
района ................................. . 1‘ 1 33 2206 9260 7224 5 50 84,4
Итого по району . . 7 25 219 17967 80287 '44606 37 87 45,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,4 проц., татар 1,3 проц.
14. Сергинский район
Центр рабоч. посел. Нижние-Серги, 





































































































а) Существующий состав Сер-
г и н с к о г о р а й о н а ....................... 3 1 44 487г 23956 20 л 80 27 27 0,1 0,1
б) 1 ущсствующ. состав М и х а й-
ло н е к о г о  р-на, за исключением
Араслановского, Ташкиновского и
Шемахпнского с/сов.......................... — 8 29 3296 16518 — 23 57 — 12,4
в) Существуют, состав Б и с е р т -
-с к о г о р-на, за исключением Кде-
яовского и Сажинекого с/сов. . . — б 54 3 4 е- 15106 — 22 60 — 14,9
Итого по району . . з| 15 127 И З н 55580 20380 27 6н 7,9
Национальность: русских 88,8%, башкир 7,9%
15. У ф алей ск и й  район.
Центр раб. пос. Верхний-Уфалей, 
жителей 12660 на ж д.
а) Существующий состав Уфа-  
л е й с к о г о  района, за исключением 
Ушатского с /со в ........................... 2 1 50
СО00со 19148 17524 32 32
6) Существующий состав Кыш-  
т ы м с к о г о  района................... 2 1 20 5209 26014 21217 43 95 _ 100,0
в) Поланевской с/сов. П о л е в ­
ок о г о района . ................ __ 1 13 664 2801 _ 19 32 _ „
г) Каслинский поселк. совет и 
Метлинский с/совет К а с л и н ­
с к о г о  района ............................... 1 1 15 3890 20139 17943 91 70 8,2
Итого по району . . 5 4 2.8 13675 68132 56684 43 95 — 40,7
Национальность: русских 83,2%, башкир 1,3%.
16. Ш алинский р а й о н .
Центр зав. Сылва, жителей 4428 
-от ж. д. 9 клм.
а) Существующ. состав Ст а р о -  
У т к и н с к о г о  р. за исключением 
Трекинского и Нижнесельского с/сов 8 121 4342 18197 66 42 0,5
б) Дпкоуткинский, Илимский и 
Мартьяиовскнй с/с. К ы и о в с к о- 
г о района Т а г и л ь с к о г о  окр. 3 14 875 4359 80 58 100,0 100,0
г) Существующ. состав Ш а м а р- 
с к о г о р , К у и г у р с к о г о  окр 
за исключением Залеснинского с/с. 8 100 2147 8500 48 70 3,3 100,0
д) Березовский с/с< в. А ч и т- 
с к о г о  р-на К у н г у р с к о г о  ок. — 1 8 197 911 — 50 70 81,4 100,0
Итого по району . . — 20 243 7561 31967 _ 80 70 43,1
Национальность: русских 99,0%, татар 0,1294.
Всего по округу с городом . 29 403 29821240332 1191425 351035 — —
Всего по округу без города . 28 405 29811231158 1059756 219366 — —
I
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Гор. Т а г и л ..................................... 1 1 6496 38820 38320
1. А л а п а е в ск и й  р а й о н .
Центр г. Алапаевск, ва жел дор. 
населения 12137.
а) Существующий состав А л а ­
п а е в с к о г о  района .................... 2 13 63 1068:- 53515 14403 37 37 2,0 2,0>
б) Существующий состав М а х- 
н е в с к о г о  р а й о н а ........................ _ 16 118 4647 21312 57 118 5,5 ю о,а
в) Существующ. состав К о с т и н -  
с к о г о  р. И р б и т с к о г о  окр. за 
исключением Голубковского и Гряз- 
нухинского С.-СОВ1-ТОВ.................... 12 57 4885 22070 21 5 6,0
г) Гаевский с. совет Т а л л и н ­
с к о г о  р. Т а г и л ь с к о г о  округа /--- > 3 135 664 — . 53 70 84,2 100,0
Итого по району . . 2 42 341 2035' 97561 14408 57 118 — 25,0>
Национальность: русских 98,2%, татар 1,4%.
2 . В е р х о т у р с к и й  р ай он .
Центр с. Верхотурье, население 
4690, от жел. дор. 6 клм.
а) Существующий со: тав В е р ­
х о т у р с к о г о  района ................
б) Существующий состав С о с ь-
в и н с к о г о  |'., за исключением Его- 
ровского е совета ............................
в) Существующий состав Л я-






5608 26275 93 93 32,4 32,4
2160 9967 — 48 95 4,1 88,4
9877 18929 9796 48 70 3,9 м
10645 55171 9796 93 95 33,2
Национальность: русских 90,9%, бедоруссов 3,9%.
3. Г ар ин ск и й  р ай он .
Центр с. Гари население 250, от 
жел. дор 51 клм.
а) Существуйщий состав Г а  
р и  н е к о г о  р а й о н а .................... 19 244 3843 17872 150 150 55,9 55,9
б) Егоровский с.-совет С о с ь- 
в в н е к о г о  р а й о н а .................... _ 1 г в< 158 _ 54 58 55,1 100,0
Итого по району . . 20 249 3903 18030 — 150 150 — 56,3-
Национальность: русских 92%, белоруссов 4 %..
• 53 -
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4 .  К уш винский район
Центр г. Кушва на жел. дор. 
Населения 14263
а> Существующий состав Куш-  
в и н с к о г о  района........................ 3 7 87 6497 34929 26738 32 32 0,5 0,5
б) Серебрянский и Полянский 
сельсоветы К ы н о в с к о г о  р-на . _ 2 21 1344 5167 10 65 _ 100,0
Итого по району 3 9||ю8 7841 40096 26738 32 65 — 13,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,7%, татар 1,594.
5 . Н а д еж д и н ск и й  район
Центр г. Надеждинск на жел.
дор.. населения 33345. 
а)Существующий состав Н а д е ж ­
д и н с к о г о  района ........................ 3 8 216 8844 63258 44403 91 91 13,3 13,9
б) Существующий состав Ив* 
д е л ь с к о г о  района . . . . . — 5 54 1105 4983 ____ 85 160 36,2 100.3
Итого по району 3 13|270 9949 68241, 4440з( 91 160 — 19,0
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 88,1 %, татар %5,6
6 . Н и ж н етур ин ск и й  район
Центр раб пос. Нижняя Тура. 
Населения 5417- На жел дор. 
а) Существующий состав 11 и ж н е- 
т у р и  н е к о г о  района . . . 1 10 102 5560 24866 5417 53 53 13,6 13,6
б) Существующий состав Кыт-  
1 ы и с ко го района . . . . . _ 3 42 1365 6847 .— 37 140 8,7 100,0
Итого по району . . 1 13 144 6925 31713 5417 | 53| 140 | 32,2
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 93,9 %, татар 3,6%.
7 . Т агильский район
Цептр. Окр гор Тагил, на ж. д. 
а) Существующий состав Т а- 




64 3830 17143 21 21
б) Существующий состав П е т р о- 
к а м е н с к о г о  района . . . . 15 84 6920 28692 32 85 _ 74,7
в) Существующий состав В и 
с и м с к о г о  района........................ 6 57 4695 22571 34 65 17,4
г) Существующий состав С а л- 
ди и с ко г о района, за исключением 
Гаевского сельсовета ................... 2 7 45 6938 32237 22606 29 78 18,3
д) Харенский сельсовет К ы ­
н о в с к о г о  района . . ................ — Г 7 293 1461 -Д_ 48 70 28,6 100,0
Итого по району . . 2 36257 22676 02104 22606 48 85 - 32,0
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,4 %, украинцев 0,6 % .
Всего по округу с городом 1| 14| —|1744 8878511451736 162188 — — 27,7
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г. Тобольск..................................... 1 1 1954 18484 18484 — - — —
1. Д у б р о в н ы й  р ай он .
Центр сел) Дубровное. Ж целей
407 ч., от ж. д 260 кли.
а) Существующ. состав Д у б р о в -
н о г о района за исключением Ка-
занского с/совета ............................. — 14 3894 19280 — 117 117 27,9 27,9
Итого по району . — 14'105 3894 19280 117 117 — 2 7,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 74,4%, татар 24,6 %
2 .  Т о б о л ь ск и й  р а й о н .
Центр, г. Тобольск, от ж. д. 274 кли.
а! Существуют,, состав Т о б о л ь-
с к о г о р а й о н а ................................. — 27 256 8959 41999 — 67 67 17,2 17,2
б) Существующий состав Б а й - 1
к а л о в с к о г о  р а й о н а ................ — 1 0 67 2990 14026 — 48 107 8,6 85,4
Итого по району . . — 37323
II
11949 56025 .г— ' . 107 34,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 72,9 % , татар 26,0%
3 . Ч ер н ак ов ск и й  р айон .
Центр село Черное. Жителей 678, 
от ж. д. 187 клм.
а) С уществующий состав Ч е р н а -  
к о в с к о г о  района за исключением 
Вершинского с /с о в е т а .................... 16 145 4963 22942 118 118 42,1 42,1
Итого по району . . — 16 145 4963 22942 1181 118 
1
■ — 42,1
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 78,1%, татар 19,2%
4 .  У в атск и й  р ай он .
Центр село Уват. Жителей 637, 
от ж. д. 410 клм,
Существующий состав У в а т- 
с к о г о  района . . . . 16 179 4064 18442 132 132 39,5 39 5
Итого по району . . 16 179 4064 ОС 4^ 4^ ГО
~~
132 132 — 39,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 92,8 И, татар 4,7%
—  55 —
Наименование районов 
и сельсоветов
К о л и т е с т в о
Придо^ьн.
ра-.- тояния К ош ч. иаол- 
от денто в л«>ния по Рас" 
сельсовет. С(,оя ию от 
до рай- РИ К 'а . выше 
центра в &0 шлометр. 
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5 . Б ер езов ск и й  район ( с е в .)
Центр ссо  Берез., жителей 1377 
а) Существующий состав Б е р е ­
з о в с к о г о  рай на ......................... 8 294 2726 12760 све дени й нет
Итого по району . . — 8 ГО СО & 272б|' 1276о| - |
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 2>,9%, остяков 32,3%, вогулов 25.7%.
6. К ондинский район ( с е в . )
Центр село Нахрачи, жителей 277 
а) Существующий состав Кон-  
д и н о к о г о  района . . . 7 128 1358 5243 све пени й нет
Итого по району — 7||128 1358 5243 —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 45,0%, вогулов 37,5%.
7 . О бдорский  район ( с е в . ) .
Центр село Обл 'рок., жителей 1872 
а) Существующий состав Обдор-  
с к о г о района ....................... 9 338 3497 16917 све дени и нет
Итого по району . . - 9 338 3497 16917 -  1 |
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  самоедов 44,1%, остяков 25,2%, зырян 21,9%.
8 . С ам ар овск и й  район ( с е в . ) .
Центр село 1 имар'В жител 1290 
а) Сунрствующий состав Сама-  
р о в с к о г о  района................ 13 100 2995 11835 све дени й нет
Итого по району . . — 13 100| 2995 11835
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 86,0%, остяков 13,1 %.
9. С ургутский  район (с е в .) .
Центр село Сургут, жителей 1307 
а) Существующий состав С у р ­
г у т с к о г о  оайона ................ 8 268 1584 7373 С В е лени й нет
Итого по району . . — 8 268 
II
1584 7373 - -
Н а ц и о н а л ь н о с т ь ю  усских 51,31%, ост. 33,2%, сам. 11,5%.
Всего по округу с городом . 1 128 1881 38984 189301 18484
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X II. Т р о и ц к и й  о к р у г .
Гор. Троицк .................................... 1 1 3828 30358 30358
1. Б р е д и н с к и й  р а й о н .
Центр пос. Бреды Населения 1735 
На жел. дор.
а) Существующий состав Б р е- 
диыского района . . . ^ ................. 7 35 2372 10585 51 51 1 2 , 2 1 2 , 2
б) Кпяженский и Могутовский 
сельсов., П о л т а в с к о г о  района _ 2 14 612 2943 _ 49 30 8 , 1 _
в) Амурский, Новинский, Полоц­
кий и Черкасский сельсоветы, К и- 
з и л ь с к о г о  района . . . 4 17 1292 6087 75 60 90,8 42,9
Итого по району . . 13 6 6 4276 19615 — 75 60 — 19,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 94,6 %, татар 1,7 % .
2 . В ер х н е -У р а л ь ск и й  р ай он .
Центр гор. Верхне-Уральск, от ст. 
жед. дор. 157.
а) Арсинский, Богодакский, Верх­
не-Уральский, К рагайский, Нрас- 
н и н с к й й , Нововоронинский, Ново- 
замптохинокий, Озернинский, Спас­
ский и Улядинский сельсоветы, ху­
тора: Гревцевский. Зубаревский, 
Казанцевскчй, Кврсинскяц. Бирса 
и Тайсар Кирсинского сель-совета 
В е р х н е у р а л ь с к о г о  района .
1
1 1 1 96 7183 33025 1 0 0 0 2 48 48 0,3
б) Кассельский, Куликовский, 
Остроленский и Октябрьский сель- 
сов., Н а г а й б а к с к о г о  района — 4 1 0 1178 6019 — 35 58 —








Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 89,6% ,  украинцев 3,7%.
3 . К ар ак ул ь ск и й  р ай он .
Дентр пос. Ка' акульский. Населе­
ния 1937. От ст. ж. д. 37 клм. 
а) Существующий состав К а р а -  
ж у л ь с к о г  о района . .
Итого по району
1 2 159 5079 23342 49 49
12| 159 5079
■ 1
23342 — 49 49
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 63,7 %, украинцев 2 5,6 % .
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4 .  М агнитны й район .
Центр пос. Магнитный. Населения
2600. На ж д.
а) Существующий состав Ма г ­
н и т н о г о  района за исключе­
нием Тигеневского хутора, Черни-
говского сельсовета .................... — 8 36 2922 13119 — 48 48 4,3 4,3
б) Ново-Рассыпинский, Требиат- 
ский, Александроневский и Форшам 
пенуазский сельсоветы, Н а г а й- 
б а к с к о г о  района.................... 4 16 1197 5745 18 53 37,6
в) Кайбахсквй, Браиловский.
Сыртинский, Обручев' кий, Карабу- 
лакский, Измайловский. Кпзель
ский, Грязнунинский и Ершовский
сельсов., К и з и л ь с к о г о  района 
т) Бабарыкинский и В -Киз ль-
— 9 40 3448 16034 — 53 1 1 2 16,8 1 0 0 , 0
ский сельсоветы и пос. Смеловский,
Кирсинского сельсов- та, В е р х н е- 
у р а л ь с к о г о  района . . . . — 2 1 1 944 4158 — 39 25 ____ ____
Итого по району . . — 23 103 8511 39056 53 1 1 2 - - 48,0
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 84,7 % , нагайбаков 5,6%.
5. П олтавский  район .
Центр пос. г олтавка. Населения 
3005. От ж. д. 2 клм.
а) Существующий состав П о л ­
т а в с к о г о  района за исключе­
нием Княжеского и Могутовского 
сель советив .................................... 1 0 1 0 0 4064 18204 57 57 13,1 13,1
64 Астафьевский и Парижский 
сельсоветы (с хутором Тшиневским), 
Н а г а й 6  а к с к о г о района . . . 2 2 0 800 3600 35 55 17,8
в) Существующий состав В а р ­
н е н с к о г о  района, за исключе­
нием Березинского, Редутовского, 
Лейпцигского. Казанского и Алек 
веевского сельсоветов .................... 15 35 3869 17686 91 80 29,1 57,7
Итого по району . . —
1|
27|155 8733 39490 — . 91 80 — 33,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 91,6%, нагайбаков .5,9%.
—  58
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8  §. 
ОМ Р
6 . С теп н ой  р ай он .
•
Центр пос. Степной. Населения 
3151. От ж. д 85 клм.
а) Существующий состав С т е п ­
н о г о  района ................................ — 1 1 54 4027 17853 — 43 43 — —
б) Березинский сельсовет, В а р  
н е н с к о г о  рай о н а......................... 1 5 399 1936 Ев 42 1 0 0 , 0 —
в) Борисовский и В -Санарский 
с.-советы, К о ч к а р с к о г о  района — 2 41 960 4355
•
27 26 — —
г) Аминевекий, Петропавловский, 
Усцелемовс кий, Кумлякский, ' й- 
ский Белевский и Воронинский 
сельсоветы, У й с к о г о  района — 7 64 3971 17674 - 27 51 — 1 0 , 2




164 9357 41818 — 69| — — 4,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 92,7 9^ , татар 3,5%.
7 . Т роицкий р ай он .
Центр окр; гор. Троицк.
а) Существующий сост. Т р о и ц ­
к о г о  района ..................................... — 17 174 5339 25289 — 59 59 21,4 21,4
б) Тогузакский и Кособродский 
сельсоветы, К о ч к а р с к о г о  р. . — 2 2 2 743 2825 — 2 1 48 — —
в) Редутовский, Лейпцигский, Ка 
занский и Алексеевский сельсоветы, 
В а р н е н с к о г о  района................. - 4 17 913 4055 — 39 130 — 1 0 0 , 0
Итого по району . . . — 23 213 6995 32169
- 1
59 130 » 29,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 82,4%, украинцев 11,1 % .
8 . /в е л ь с к и й  р айон .
Центр пос. Нижпе-Увельский, 
населения 2462. От ж д. 9 клм.
а) Существующий состав У Ве ль ­
с к  о г о района . . .  , ................ ____ 16 150 5978 27625 — 55 55 8,4 8,4
—  59 —
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б )  Д е м а р и н с к и й ,  К о ч к а р с к п й ,  
Н о в о -К у м л я к <  к и й , Н о в п т (  о и п к и й ,  
П л а с т о в с к и й ,  П о л я н ' в с к и й , Ч у ь с и н -  
с к и й  и  К * б . |Н 1 'ВСкий с е л ь с о в е т ы ,  
К о ч к а р с к о г о р ........................................ 8 51 2841 13571 27 46
в )  Х у т о р а  Ш и л к о в о , К о в а р д и и а ,  
К о ч е т к о в а ,  С а к м а р  П ь я н к и в о , А р ­
з а м а с ц е в е  и  н е м е ц к и й , В а р л а м о в -  
с к о г о  с е л ь с о в е т а  и  Н и к о л а е в с к и й  
с е л ь с о в е т ,  В а р л а м о в с к о г о  р.  
Ч е л я б и н с к о г о  о к р у г а  . . . . 1 2 0 1095 5146 39 17
г) П о с е л к и : Г е о р г и е в с к и й , Н о в о -  
Б а л а н д и н с к и й , Ш у н д е е в с к и й , К а р а  
г у ж е в с к и й , Н и к о л а е в с к и й , в ы с е л и  
С т е н ь к и  Р а з и н а ,  Л е с н о й ,  х у т о р а  
П е т р о в с к и й , К у т у з о в с к и й  и  М е д в е -  
д е в с к и й , К а р а т а б а н с к о г о  с е л ь с о в е т а  
и И и с к л о в с к и й  с / с о в . ,  Е т к у  л ь- 
с к о г о  р .  Ч е л я б и н с к о г о  ок. 1 1 2 564 3002 43 51 56,9
д )  Н и к о л ь с к и й  и  В а г а п е в с к и й  
с е л ь с о в е т ы  Ч у д и н о в с к о г о  р  
Ч е л я б и н с к о г о  о к р .............................. — 2 7 942 4782 2 1 62 — 1 0 0 , 0
И т о г о  п о  р а й о н у  . . — 28 240 11420 54126 55 62 — 16,3
Национальность: русских 97,9 У о , татар 2,0%.
Всего по округу с городом 2 —  1207
||
66560 319018 40360 — — — 2 0 , 6
» • « б е з  города 1
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XIII. Т ю м е н с к и й  о к р у г .
т. Т ю м ен ь ........................................ 1 — 1 5096 50340 50340 — - —
1. И сет ск и й  р а й о н .
Центр село Исетекое. ЖчтелейЮ67, 
от ж. д. 71 клм
а) Существующий состав И с е т ­
е в о г о  района за исключе- 
нием Бешкильского и Скоро­
думского С-СоВ................
б) Дворецкий, Дружинингкнй. Ду-
ховскин, Ильинский, Камыпг- 
ловский, лючевской. Коде кий, 
Мостовский. Оаламатовский, Са- 
мохв 1 лоьский, Спасский. Ту- 
рушевский, Чекалинсквй, Чер- 
иовский, Чуваринский, Чррно- 
макаровский, Шатровский, Щи- 
рекчвекий и Шураввнский 
с.-советы Ш а т р о в с к о г о  
района ........................................
26 58 8615 37980 32 32
19 39 7179 30655 36 50
Итого по району . ( — 4б| 97 15794 68635 — 1 36 50 — —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,5 проц., татар 0,7 проц.
2 . Н и ж н е-Т а в д и н ск и й  р ай он .
Центр село Тавдипское. Жителей 
915 ч., ет ж. д 96 клм. 
а) Существующий состав И и ж н е- 
! а в д и  н е к о г о  района . . 30 136 6715 33292 69 69 18,8 18,8
б) Канченбургский с.-сов. Я р н е в ­
с к о г о  района . . — 1 3 114 594 59 33 . -- _
Итого по району - 31 139 6829 33886 — — — Р 00
Н а ц и о н а л ь н о с т ь русских 81,8 проц., татар 4,9 проц.
3. Т а л и ц к и й  р айон .
Центр село Талица. Жителей 4644 ч., 
от ж д 5 клм.
а) Существующий состав Т а л и ц- 
к о г о рчйпна............................ 1 30 161 9697 43171 2040 53 53 1 , 6 1 , 6
б) Сущ-ствующий состав Б у т ­
ки  н е к о г о  района, Шад-  
р и н с к о г о  о к р у г а  за 
исключением Трехозерского, 
Васмановекого и Буткиноозер- 
ского с.-сов. . . . 1 1 36 4516 19955 27 57 3,37
Итого но району 1 ; 41 197 14213 63126 2040 53 57 — 11,7
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,0 ирод., татар 0,6 проц.
-  61
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4 .  Т угул ы м ск и й  район .
Цевтр с. Тугулыи Жителей 53, 
от ж д. 4 клм.
а) Существующий состав Т у г у- 
д ы м с к о г о  района за исклю­
чением выс. Рыковпкого Заво- 
дпуспеиского С-СоВ.................... 2 1 124 6824 27687 50 50 0 , 1 0 , 1
б) Ирюмский. Мостовинский и Яут 
линский сель оветы Ша т р о в -  
с к о г о  р ай о н а ........................ 3 9 895 4142 27 72 1 0 0 , 0
в) Бурмакинский, Галашовский, 
Двинский, Дубровинсквй. Ел- 
кинский, ЗубновС! ив, Калугин- 
ский. Липчинский, Михайлов­
ский, Фоминский и Шадрин- 
ский с. сов. Л и п ч я н с к о г о  
райоиа ................................... 1 1 35 2428 10768 41 53 2 2 .)
Итого по райову — 35 168 10147 42597| - 50 72 _ 15,4
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,0 проц., татар 2,8 проц.
5 . Т ю м ен ск и й  р ай он .
Центр гор. Тюмень. Жителей 50340. 
а) Существующий состав Т ю м е н-
1
с к о г о р а й о н а ........................
б) Бухталыкий, Речкинский, Сала- 
ирский и Спасский с.-сов.,
35 178 10188 44545 55 75 8,3 8,3
Л и п ч и н с в о г о района . . — 4 1 2 784 3574 — 37 75 3,7 87,4
в) Выс Рыковский Заводпуспен-
ского с.-сов., Т у г у Л Ы  М С К  0 - 
го р а й о н а ...........................  . 0 в е Д е И  и й н е т
г) Аксарайские юрты, Кошелевского
с. - сов., Я л у т о р о в с к о г о  
района . ................................ — — 1 2 2 124 — 55 — 1 0 0 , 0
Итого по району 1 - 39 191 10994 48243 - 55 75 1 _ 14,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 81,8 проц., татар 16,4 проц.
6. Я луторовский  район.
Центр гор. Ялуторовск. Жителей 
5664 ч., на ж. д.
а) Существующий состав Я л у т о ­
р о в с к о г о  района за исклю­
чением Николаевского, Зырян­
ского сельсоветов и Аксарай- 
ских юртДошелевского с.-сов. 33 103 8785 42101 5664 64 64 5,4 5,4
62
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б) Бигелинский, Боровипсвиа. Ко- 
лесниковский, Новизаимскпй, 
< едвнкинский, (.'ооновский, 
Старознимокий, Тумашевский. 
Хорз .вский и Шестаков' кий 
с сов Н о в о з а и м с к о г о  
р а й о н а ......................................... 1 0 48 4452
1 1
20723 27 76 66,4
в) Бешкильский и Скородумский 
с-спв И г е т с к о г о  района. _ 2 7 1234 5332 __ 35 43 _ _
г) Бунинский и Зоновсквй с -сов 
Ю р г и н с в о г о  района . _ 2 9 605 3079 _ 37 75 10,5 1 0 0 , 0
Итого по району 1 47 167 15076 71235 5664 | 37 76 ■ — 26,9
Н а ц и о н а л ь н о с т ь Р5сск их ( 3,8 прл>ц., татар 1 0 ,С а пз о (■
7 . Я к о в ск и й  р ай он .
Центр село Ярково. Жителей 741, 
от ж  д. 114 клм.
а) Существующий состав Я р кон­
с к о г о  района за исключе­
нием Канченбургскогп с -сов. 27 91 6122 29417 69 69 16,6 . 16,6
Итого по р: йону т - 27 91 6122 29417 - | 69 69 16,6
Н а ц и о н а л-ь н о с т ь: русских 71,9 проц., татар 21, 2 проц.
8 . У п оров ск ий  р айон .
Центр Село Упорово. Жителей 1177, 
от ж. д. 32 клм.
а) Существующий состав С у с р ­
ок о г о района ........................ — 18 51 5817 23163 — 30 30 —
б) Существующий состав Е м у р т- 
л  н е т т о  | айона за исклю­
чением Дураковскнго, Ьанра 
Л И 'И Н С К  ГО , Уваровского И 
Щигровского с.-сов.................... 14 40 5480 23585 32 32 0 , 8 14,5
в) Николаевский и Зырянский 
с.-соз. Я л у т о р о в с к о г о  
района ......................................... 2 5 397 1702 36 14
Итого по району . . 34 96 11694 48450 -  | 36 32 7Д
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,8 проц., татар 1,6 проц.
Всего по округу с городом . 3 299 1 1 4 7 95965 455929 58044 —
Всего по округу без города . 2 299 1 1 4 6 90869 405589 7704 — — —
л
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г. Челябинск ................................... 1 \ 6993 59307 59307
1 .  Б р одок ал м ак ск и й  район.
Центр с. Бродпкалмак. Населения 
3417 ч., от ж. д. 37 клм.
а) Существующий состав Б р о д о- 
к а л м а к с к о г о  района . . И 28 5300 25732 27 27
б) Дер. Попова и Боровое Шумов- 
ского с.-совета и Тавран.уль- 
ский с.-совет М и а с с к о г о  
района ....................................... 1 6 765 3871 27 16
в) Нижнепетропавловский, Белояр­
ский, Боклановский и Русско 
Течепский с.-советы Верх-  
т е ч и н с к о г о  района III а д- 
р и н с к о г о  округа................ 4 6 1963 9025 33 38
г) Шуранкульский, Белияульский и 
Саломатовский с.-советы Пес-  
ч а н с к о г о  района Шад-  
р и н с к о г о  округа................ — 3 3 1117 5368 — 27 30 — —
Итого по району . . 19 43 9145 43996 33 38 — —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 95,2 проц., татар 4,1 проц.
2. К атай ск и й  район .
Центр с. Сафакулево. Население 
991 ч., от жел. дор. 32 клм.
а) Существующий состав К а т а  й- 
с к о т о  района........................ 10 59 3687 17131 43 75 5,7 5,7
б) Существующий состав Я л а н-
с к о г о района......................... 13 79 4887 22802 — 35 35 — —
Итого по району . . 23 138 8574 39933 43 75 — 2,4
Н а ц и о л а л ь н о с т ь :  русских 27,9 проц., татар 55,3 проц.
—  64
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Центр с. Кочердык. Населен. 2062. 
От жел. дор. 80 кил.
а) Существующий состав К  о ч е р-
32д ы кс к о г о района................
б) Вулановский, Любимовский, Мо- 
гильский и Чудиновский с/со- 
веты Ч у д и н о в с к о г о  рай-
11 113 3787 18886 32
о н а ......................................... .... — 4 28 1724 8396 — 16 42 — —
Итого по району . — 15 141 5511 | 282821 _
1
32 42 — —
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 69,1 проц,, татар. 25,8 проц.
4. Мишкинский район
Центр с. Мнгакиво, на жел. дор 
Население 3403.
а) Существующий состав М и ш- 
к и н с к о г о  района за исклю­
чением Субботин! кого и Пету- 
хоьсн(.Г'> (в советы с. Петухи 
и дер Воропьжи) с совевов и 
дер. Чесноковы и колюза Ива­
новская Бутырского с/совета 17 91 5710 34243 29 29
б) Существующий состав В о с к р е ­
с е н с к о г о  района за исклю 
чевием Куликовского и Травяв- 
ского с/советов . . . . . 13 29 5424 25015 27 49
в) Коровинский, Мыркайский и Оо­
новский с/советы Д о л г о в ­
ой о г о района . . . .  . 3 12 1520 7592 27 37
г) Выселки Новопудино, Поляково 
и Рычагово Песковского с/со- 
вега и дер. Дубиновка ( коб- 
линского с/совета Ю р г а  
п и н с к о г о  района Ку р -  
г а н с к о г о  о в р ....................... - 1 4 89 44 9 — — - — —
Итого по району . . — 34 136 14543 67299 29 49
_
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 97,3 проц., белоруссов 1,0 проц
—  65















































































































Центр нос. Усть-Уйский. Населе- 
ление 4195. От. жел. дор.121 клм.
а) Существующий состав У с т ь- 
У й с к о г о района . . . . — 12 67 5299 23714 — 64 64 12,7 12,7
б) Полавинский, Сетовский иСтанов- 
ский с/,советы Д о л г о в о й  о- 
т о р а й о н а ............................... - 3 19 1688 7149 43 58 1,8 56,8
Итого по району - 15 86 6987 30863 64 64 — 22,3
Н а ц и о н а л ь н о с т ь : русских 84,1 проц., украинцев 8,7 проц.
6. Челябинский район
Центр окр. гор. Челябинск.
а) Существующий состав Ч е л я ­
б и н с к о г о  района . . . . . 1 18 144 9279 46823 8811 32 22 — —
б) Шумовской (без дер. Поповой и 
Боровой), Козыревский, Миас- 
ский, Харинский и Черкасов- 
ский с/советы и дер. Адищева 
Канашевского с/совета М и а с- 
с к о г о р а й о н а ........................ 5 25 2297 10529 13 43
в) Существующий состав Е т к у л ь -  
с к о г о района за исключением 
поселков Георгиевского, Но- 
вобаландинского, Шундеевско- 
го, Карагужевского, Николаев­
ского, Стеньки Разина, Петров­
ского, Кутузовского и Медве- 
девского, Каратобанского с/со­
вета и Пискловского с/совета . 10 56 5688 26082 27 64 27,7
Итого по району . . . 1 33 215 17264 83434 8811 32 в, 8,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 96,1 проц., татар 1,9 проц.
6. Шумихинский район ■
Центр жел. дор. ст. Шумиха. На­
селение 3946
а) Существующий состав Шуми-  
хииского района ....................... 16 60 8634 42828 48 48 2,1 2,1
Заказ № 683 5
-  6 6  -
Наименование районов 
и сельсоветов














































































































а) Деревня Чесноково Бутырского
с/совета Петуховский (в со-
ставе с. Петухи и дер. Во-
ронежи) с/совет, к лхоз Ива-
новский и Субботинский с/сов.
М и ш к и н е  к о г о  района 2 7 1208 5673 — 32 32 — —
б) Куликовский и Травянский
с/советы В о с к р е с е н с к о -
г о р а й о н а ............................. 2 8 979 4589 — 21 53 — 61,2
в) Прошкинский, Якшинский и
Галкинский с/сов. П  е с ч а н-
с к о г о  р. Ш а д р и н с к о г о
округа . ................................. 3 6 1125 5403
" "
27 64 1000,
Итого по району . . 23 81 11946 58493 32 64 - 15,6
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 99,3 , татар 0,3 % .
8. Щучанский район
Центр с Щучье, насел. 2453, на ж. д.
а) Существующий состав Щ у- 
ч а н с к о г о  района . . 15 67 7404 35238 48 48
б) Белоярский. Красноярск., Пив- 
кинский, Чесноховский, Яков- 
левский, Паганинский, Прит- 
чинский, Устьянцевский, и, 
Канашевский (без дер. Ади- 
щевой) М и а с с  к о г о  района 9 36 3870 17823 37 65 25,7
в) Ушаковский, Могильнинский, 
Заозерский, Утичьевский, Пе- 
счанский, Михайловский, Чер- 
даковский, КнутовскиЯ, Чуд- 
няковский и Николаевский 
с/советы И е с ч а н с к о г о  р. 
Ш а д р и н с к о г о  округа . 10 19 3428 16471 19 64 66,0
Итого по району . . 34 122 14702 69532 48 64 22,5
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 98,6%, татар 1,3 ас.
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Центр поселок Медведевский, 
население 1300, от жел. дор. 
1 клм.........................................
а) Существующий состав М е д- 
в е д е в с к о г о  р. З л а т о ­
у с т о в с к о г о  округа . . . 10 52 3146 13611 37 37
б) Существующий состав В а р л а -  
м о в с к о г о района, за исклю­
чением поселков Шилкова, 
Ковардина, Кочеткова Сак- 
мар, Арзамасцево, и Немец­
кого, Варламовского с/сонета 
и Николаевского с/совета . . 8 79 4406 19421 32 52 8,2
Итого по району . . 18 131 7552 33032 — 37 52 — 4,8
Н а ц и о н а л ь н о с т ь :  русских 88,'2 % ,  нагайбоков 6,0 %





• • » без города 1 214 1103 96204|453864 8811 9,1
Сводная таблица демографических и







































1 2 3 4 5 6
С ущ ествую щ ая с е т ь  районов
1. В .-К а м с к и й .................................... 7 70,0 4 4 9' ‘ 108
2. Златоустовский................•. 6 16,6 2 11 51
3. Ирбитский . . .  . • . . . 12 37,5 2 1 165
4. И ш имский........................................ 14 46,2 1 — 322
5. К .-П ерм яц ки й ................■ . . I 6 22,3 — — 84
6. К у н гу р с к и й ........................ . . . 1 14 25,8 2 1 247
7. Курганский 15 32,8 1 — 301
8. П е р м с к и й ....................................... 18 38,1 3 10 220
9. ! ар а п у л ь с к и й ................................ 15 23,1 2 1 239
10. С вердловский ................ 17 . 34,5 2 23 146
11. Т а г и л ь с к и й ....................... 16 106,1 4 10 152
12. Тобольский ........................ 10 1121,3 1 — 130
13. Т р о и ц к и й ........................................ 13 43,0 2 — 165
14. Тюменский............................ ....... 13 45,7 ' 2 Г 331
15. Челябинский................................... 15 28,2 ' 1 1 198
16. Ш адринский................................ 19 26,7 2 1 333
И т о г о  . . . . 210 1717,9 31 69 3192
П роектируем ая с е т ь  районов
1. В.-Камский ..................................................................... 4 _ 4 9 105
2. Златоустовский . . . . 4 — 2 11 49
3. И рбитский .................................................................... 6 — 2 1 148
4. И ш и м ски й ............................................................................ 9 — 1 — 313
5. Коми-Пермяцкий ...................................................... '  3 — — — 86
6. Курганский .................................................................... 14 — 2 — 488
7. П е р м с к и й ............................... ■ ..................................... 13 — 5 1-0 394
8. Сарапульский.................................... 10 — 1 1 246
9. Свердловский................................ 16 — 4 25 403
10. Тагильский .................................... 7 — 4 10 156
11. Тобольский .................................... 9 — 1 — 128
12. Троицкий........................................... 8 — 2 — 162
13. Тюменский........................................ 8 — 2 1 299
14. Ч елябинский................................... 9 — 1 1 214
И т о г о  . . . 120 31 69 3191
П р и м е ч а н и е :  но проекту перечисляется в Свбкрай 1 с/совет, 9 населенны!
административных показателей Уралобласти







































































7 8 9 10 11 12 13 И
18 1358 40602 203132 140368 627(14 193596 русск. 6018 пермяк.
14 746 46777 239804 103271 136533 228301 . 7019 татар
3 1023 58534 278392 258004 20388 263381 . 9069 белорус.
4 891 87367 441938 428134 13804 418308 » 8318 украин.
— 1485 29474 152557 152557 — 117292 перм. 35014 русск.
3 2504 101988 479930 439673 40257 422033 русск. 38646 татар
3 1031 103804 493860 465864 27996 482288 > 4662 украин.
20 8672 143393 716660 512470 204190 573689 > 9103 татар
3 2354 115537 539965 489636 50329 484314 > 31942 башкир.
38 1601 117893 620867 300183 3153311 596551 . 9659 татар
28 1751 85728 438176 275988 162188 417054 . 9383 >
1 1890 39476 191654 173170 18484 128599 . 25850 >
2 1189 65660 314215 273855 40360 262283 > 12888 >
4 1323 105827 '505676 447272 58404 462930. » 28650 .
3 1106 99521 496368 428250 68118 440249 > 18537 .
3 1166 145905 673710( 644217 34493 670739 > 5883 >
147 30090 1387483 6791904 5532912 1253639
16 1306 38139 193100 129336 62764 183659 русск. 4738 пермяк.
14 717 45332 234320 97787 136533 222912 » 6846 татар
3 950 51054 243905 223517 20388 174128 » 9069 белорус.
3 970 84981 428619 414815 13804 406986 » 2669 .
— 1566 30817 159022 159022 — 123757 перм. 35031 русск.
5 1593 174504 833103 785922 47181 797101 русск. 7666 украин.
24 10732 210975 1036811 806888 229923 880623 » 9557 марийц.
2 2262 117469 541538 497081 44457 478150 » 31942 башкир
42 2940 240332 1191425 840390 351035 1085382 » 16528 татар '
27 1718 88785 451736 289548 162188 429285 » 4514 >
1 1880 38984 189301 170817 18484) 127499 » 25624 »
2 1205 66560 319018 278658 40360 271018 • 9859 .
5 1142 95965 455929 397525 58404 414167 » 28316 >
3 1101 103217 513171 445053 68118 453743 > 35893 >
147 30081 1387114 6789998 5536359 1253639
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®  ОКРУЖНЫЕ |  ЦЕНТРЫ
{о Рай онн ы е *сКьсн Н азван ие района, которое отличается 
от н азвания райцентра 
Ш Ш Ш м Граница области
-------- —  О круж ны е границы
................. ... Районны е ................. ..
— — Условн. обозн ачен и е  О бдорского
района
а е з х с з я  ж ел езн ы е  дороги
шт т п шт С Т р О Ю Щ . Ж в Л . Д О р .
й й »  Границы проектируемых округов 
Границы  проектируемых районов 




Хромо-Литогр и Картон, фаб. треста „Уралполигрзф", г. Свердловск.

БЕСПЛАТНО
, & ) & в и
у
Свердловск, «Уралполиграф», 
тип. «Гранит». Заказ № 683. 
Уралоблл. № 4303. Тир. (ЮО.
